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2. Descripción 
 
La sociedad actual demanda que las instituciones educativas promuevan la formación en valores 
de los estudiantes, debido a la existencia de brechas en los estilos parentales dados desde la 
crianza por parte de los padres de familia, quienes tienen dificultades para afrontar algunas 
circunstancias respecto al comportamiento de sus hijos. Por ese motivo, los principios 
fundamentales del ser humano deben ser promovidos desde la ética como base de la formación de 
la persona, desde luego, debe estar implícito en los manuales de convivencia de las instituciones 
educativas para promover los valores, y así mismo, formar el carácter en los niños y jóvenes. 
Dentro de las estrategias adoptadas por los colegios y escuelas se ha promovido la instauración del 
programa character counts el cual se centra en el desarrollo de seis pilares del comportamiento 
ético (confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad y civismo), en el que, a través de 
diversas estrategias, ha tenido un impacto positivo en los estudiantes de diferentes países, por ello 
su reconocimiento en el entorno académico es notorio. 
El Gimnasio Los Pinos, ubicado en Bogotá, a raíz de las situaciones presentadas en torno al 
comportamiento de sus estudiantes, adoptó en el año 2015 el programa character counts como 
parte de su planificación estratégica en la formación de los valores, por ese motivo, se estableció 
dicho programa el cual cuenta con un plan de trabajo acompañado de estrategias para hacer 
efectiva su implementación. El presente trabajo de investigación es desarrollado en la primera 
sección de la institución educativa Gimnasio Los Pinos, mediante una metodología de enfoque 
cualitativo, articulado con las dimensiones histórica, cultural, socio-política, y contextual, aplicado 
a una población que incluye al director de sección, el jefe de área y 10 docentes, quienes 
abordaron las diferentes fases del programa y la experiencia frente a ella a través de una encuesta 
que permitió identificar las estrategias del programa Character Counts, y su impacto en la 
formación de valores y el carácter, encontrando que existen cambios positivos en el 
  
comportamiento y a la apropiación de los valores en los estudiantes, en especial, en lo referente al 
clima escolar que se ha beneficiado con la implementación del programa, sin embargo, el colegio 
debe destinar los recursos necesarios para que el programa sea sostenible, además de brindar a los 
profesores todas las herramientas para su ejecución. 
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La presente investigación está enmarcada en el enfoque Histórico hermenéutico, ya que este se 
centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social, al ubicarse en 
el paradigma cualitativo, este tipo de investigación va articulada con las dimensiones histórica, 
cultural, socio-política, y contextual, por lo tanto es conveniente el uso de la inducción analítica y 
la triangulación de los datos, con el fin de realizar el análisis del programa Character Counts, 
teniendo en cuenta las características propias de la entrevista como instrumento aplicado al 
Director de Sección, Jefe de Área y Docentes de la institución educativa Gimnasio Los Pinos ya 
referidos. Para tener una visión general del proceso de implementación, se indaga sobre la 
percepción que tiene el director de la primera sección, el jefe de área del departamento de sociales 
y los docentes de la sección, procurando obtener información sobre la funcionalidad de la 
aplicación de las estrategias, y los cambios que se pueden generar en el clima escolar, 
concluyendo de esta manera, con las implicaciones que el programa tiene tanto en lo pedagógico 




El programa Character Counts ha tenido la posibilidad de ser implementado en diversas 
instituciones educativas alrededor del mundo, obteniendo resultados positivos en los estudiantes 
en la formación en valores y en el carácter. Es así como el Gimnasio Los Pinos, institución 
educativa de la ciudad de Bogotá, implementó este programa con el fin de apoyar a los estudiantes 
en la formación de los valores. Para conocer el impacto del programa en dicha institución 
educativa, se desarrolló el presente trabajo de investigación, teniendo como fuente de información 
la recolección de datos a través de un diario de campo y entrevistas formuladas al personal que 
labora en la sección primera, concretamente el director de sección, el jefe de área y el grupo focal 
integrado por 10 profesores.  
Los resultados arrojaron la relación que existe entre las fases de la implementación del programa 
con las estrategias desarrolladas en la institución, dado que estas estrategias se ejecutaron de 
acuerdo a un plan de trabajo suministrado por el director de sección, el cual fue desarrollado y 
aplicado por los profesores, de acuerdo a lo que ellos concibieron dentro del programa, creando 
sus propias estrategias y al mismo tiempo evaluándolas.  
Frente a la identificación de los cambios en el clima escolar que se han generado con la 
implementación del programa en la primera sección, estos fueron evidentes, por cuanto los 
  
estudiantes han podido establecer comportamientos que se correlacionan con el reconocimiento de 
sí mismos, la resolución de conflictos y la toma de decisiones, siendo esto benéfico para la 
comunidad educativa. 
Finalmente los resultados de la investigación pudieron establecer fortalezas y debilidades sobre las 
estrategias implementadas para el desarrollo del programa en la institución, siendo un ejemplo de 
fortaleza el mejoramiento en el clima escolar en el desarrollo de todas las subcategorías y en el 
caso concreto de las debilidades, entre ellas se encuentra la falta de recursos con la que contaron 
los profesores para desarrollar las estrategias del programa Character Counts, debiendo en ese 
aspecto el Gimnasio Los Pinos tomar las medidas para que esta situación pueda ser superada. 
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La educación tiene como principio fundamental desarrollar en el ser humano el 
conocimiento de determinadas áreas en específico, cuya finalidad es promover sabiduría en la 
sociedad, donde se debe aprender a usar el conocimiento adquirido. Los aspectos esenciales de la 
persona se adquieren en los primeros años de vida, por ende, las instituciones educativas de 
preescolar, primaria y secundaria no sólo deben enfocarse en las diversas áreas del conocimiento, 
además desempeñan un papel relevante frente a la formación integral de niños y jóvenes para 
afrontar los retos de la sociedad, por ello las estrategias que adopten como principios 
institucionales deben estar enmarcados en políticas claras frente a los valores, dado que en 
algunos casos los estilos parentales son deficientes y las situaciones particulares de cada 
estudiante deben ser analizadas por cuanto las vivencias son individuales, por ello los estilos de 
crianza al ser tan variables requieren en la medida de lo posible se forme a los niños desde el 
mejor ejemplo posible, al ser los padres de familia los modelos en sus vidas, esto permite que 
situaciones externas no influencien en su formación y en su carácter. 
En ese sentido, es importante que las instituciones educativas tomen acciones con el fin de 
adecuar sus proyectos institucionales para que sean alineados en la formación integral de sus 
estudiantes, de esa manera el uso de herramientas que promuevan los valores son de vital 
importancia, es así como el programa character counts contiene todos los elementos que sirven 
para que cualquier institución educativa tenga la posibilidad de formar en valores, teniendo como 
eje fundamental la promoción de seis pilares del comportamiento sobre los que se ejecutan las 
estrategias que sirven para que el programa sea efectivo, teniendo como punto esencial la 
presencia de los padres de familia, lo cual permite que no sólo el programa tenga incidencia en la 




familia, el carácter de ellos al momento de corregir a sus hijos, y a su vez es necesario que actúen 
con humildad cuando fallan en su tarea como papás.  
El programa tiene características especiales que deben ser socializadas de la mejor manera a 
las personas que van a aplicarlas, por ello es importante que los miembros de la comunidad 
educativa tengan la posibilidad de acceder a toda la información documental, así como la 
asistencia a capacitaciones, esto con el fin de adoptar las estrategias de manera eficaz, por ello, 
se establecerá a través de este trabajo de investigación cómo se desarrolla el programa character 
counts en el Gimnasio Los Pinos en la sección primera, pudiendo identificar si el programa ha 
cumplido los propósitos frente  a la formación en valores y el carácter, conociendo cuales 
estrategias se han utilizado y el impacto en la comunidad educativa en su ejecución.  
El documento de investigación está estructurado en seis capítulos que contiene el Problema 
de Investigación, Marco de Referencia, Diseño Metodológico, Análisis de la Información y 
Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones, dando cumplimiento al objetivo principal de este 
estudio el cual está enfocado en analizar las estrategias implementadas para el desarrollo del 






Capítulo 1. Problema de Investigación 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
En todo tipo de sociedad existe una conexión entre los valores personales y los sociales; sin 
embargo aspectos como:  el desarrollo de un capitalismo desigual  en el que se aprecia como 
valor sobresaliente la acumulación de dinero y bienes, la soberanía del poder económico-
financiero, la prevalencia de una sociedad de consumo en la que el acumular riqueza se ha 
convertido en argumento primordial del ser, las manifestaciones individuales y colectivas ante 
situaciones de crisis sociales, la exaltación de un individualismo cargado de narcisismo, las 
actitudes de violencia de  género, razas, etnias, el surgimiento de grupos violentos en el contexto 
de la vida social  o la existencia de acoso en las aulas, entre otras, son circunstancias que han 
afectado el  ámbito de las relaciones humanas, por ello la formación en valores es esencial desde 
los hogares y las instituciones educativas, para lograr sociedades más justas, solidarias, y 
equitativas.  
Dentro de esta apuesta por brindar una formación integral, con base en la formación en 
valores, se encuentra la institución Gimnasio Los Pinos. Esta institución pertenece a redes 
educativas tales como la Asociación de Colegios del Norte (A.C.N), la Unión de Colegios 
Bilingües (UCB), Unión de colegios Internacionales (UNCOLI), el Bachillerato Internacional 
(I.B.), entre otras; algunos de los colegios que pertenecen a estas redes, han ejecutado o están en 
proceso de implementación del programa: Character Counts (El carácter cuenta), orientado a la 




Durante el año 2015 el Gimnasio Los Pinos adquiere el programa Character Counts (El 
carácter cuenta), e inicia el proceso de implementación en la institución, teniendo entonces una 
herramienta que vale la pena ser analizada en este trabajo de investigación, con el fin de revisar 
si las estrategias que desarrolla la institución para la implementación de un programa 
especializado en formación del carácter y valores ha obtenido los resultados esperados. Se tiene 
como propósito examinar cada una de las fases de implementación y la articulación del programa 
en el área de sociales, por ser la que lidera el proceso de ejecución de la herramienta en la 
institución. 
 
1.2. Antecedentes del problema 
 
Es significativo para el presente trabajo de investigación revisar algunas investigaciones y 
también experiencias de instituciones educativas que se relacionan con el presente trabajo de 
grado. El programa Character counts (2014) en su artículo “El Carácter Cuenta – Michael 
Josephson visita a El Poblado” se establece que el programa se fundamenta en seis pilares 
(confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad y civismo) que estructuran el 
comportamiento ético. Para el programa es importante se desarrolle el vínculo de los estudiantes 
con padres y profesores en el término de tres años, aplicando lo que se denomina como TEAM 
(equipo), que en inglés significan enseñanza, implementación o ejecución, propugnar y modelar. 
Lo que se pretende es que los niños y jóvenes se les puedan definir, mostrar y enseñar los 
valores, que aprendan sobre las consecuencias a través de castigo y corrección, para ello es 
importante que el menor identifique en sus padres y profesores que son ejemplos de 




mundo, teniendo como ejemplo la situación presentada en  Puerto Rico, allí el gobernador le 
pidió a Josephson llevar el programa Character Counts a ese país, valiendo la pena acotar que el 
programa sólo era aplicado ajustado a las necesidades de una ciudad o colegio, pero en ese caso 
en particular tuvo una implementación en cerca de 200 colegios de todo el país, evidenciando 
tres años después resultados significativos en la disminución de índices de violencia, respeto a la 
mujer y  mejoría en la educación, entre otros; en el caso de Colombia, en Medellín el colegio 
Columbus School fue el primero en implementar el programa Character Counts, observando que 
la aplicación ha hecho que exista más tolerancia a la violencia, destacando que en este país se 
quieren realizar acciones desde políticas con el fin de inculcar valores y ética. Para Josephson lo 
importante es que no deben los interesados en dudar que el programa funciona, existen mentores 
y asesorías a funcionarios, incluso, las acciones represivas a través de las normas o la promoción 
del antimatoneo no son necesarios cuando se crea una cultura de bondad en los niños, en ese 
sentido se promueve el programa para formar adultos con absoluta integridad. 
Se evidencia que la importancia de implementar programas como el character counts 
contribuye positivamente en el desarrollo de los valores de los estudiantes, pero estos deben estar 
precedidos de articulación en la formación entre la institución educativa y los padres de familia, 
ya que se concibe como un trabajo en equipo, la importancia de inculcar en el menor las formas 
de asumir diversos roles pero siempre basado en la conciencia de enseñar que cada acto tiene una 
consecuencia, y que el infundir enseñanza desde la ética ayuda a que las situaciones negativas 
disminuyan no sólo en la institución sino en la sociedad, para ello es fundamental el apoyo del 
Estado, es parte de las políticas públicas frente a la educación.  
Para destacar, por iniciativa propia algunas entidades educativas aplican el programa de 




trabajo de Cortés & Alezandra (2017) denominado “Programa de Orientación Vocacional 
Dirigido a Estudiantes de Grado Once del Colegio Técnico Santo Tomas: Proyecto de Pasantía 
(Doctoral dissertation)”, allí se establece en la visión el protagonismo del programa character 
counts en esa institución: 
Para el año 2020 el colegio Técnico Santo Tomás se visualiza con reconocimientos a 
nivel nacional por su desarrollo de la expresión bilingüe, su excelente calidad 
académica, artística y formación técnica en gestión del talento humano y técnica 
profesional en asistencia administrativa y así fomentar el bienestar colectivo e 
individual en aras del engrandecimiento profesional, económico de nuestra comunidad. 
Fortalecido en la formación del carácter y la promoción de los valores por medio del 
programa character counts con una infraestructura de la institución más amplia a 
través de la adquisición de nueva sede. (pp. 19-20) 
 
Algo similar sucede en el Colegio Interamericano de la ciudad de Guatemala, allí se aplica el 
programa de los Seis Pilares del Carácter, se refuerzan los valores como guía  en el proceso 
escolar siendo útil en las diferentes situaciones que se presenten, se busca que los estudiantes 
tengan una mejor relación con los demás facilitando el aprendizaje, también unificar a la 
sociedad tan diversa y fracturada, a comprender las decisiones propias y de los demás desde la 
ética; en ese sentido, los seis pilares tienen como base la confianza, ser humanitarios, el respeto a 
las normas, y un elemento importante como aprender a aceptar la responsabilidad cuando se 
cometen errores. Los pilares del carácter inciden en todas las personas en general, ayudan a no 
ponderar un valor sobre otro, dándoles un significado de transcendencia, en ese sentido mejora la 
calidad ética de las decisiones, formando carácter a la persona.  (Santos, 2010).  
La transcendencia del programa character counts se resalta incluso en los reglamentos 




Bilingüe Richmond, ubicado en la ciudad de Bogotá, en el que claramente se establece en su 
manual de convivencia vigente que efectivamente están certificados en el uso del programa 
character counts, destacando lo que trata y los beneficios de su implementación, teniendo como 
eje transformar corazones en el que inculcan buenas cualidades del carácter, buscando que en 
todo el entorno escolar se cuiden entre sí, formar ciudadanos que aceptan la diferencia y la 
diversidad del mundo, y ser compasivos; así mismo, se establece que a través de la formación en 
valores desde el programa Character Counts, se busca formar personas integras que manejen 
adecuadamente situaciones complejas en la vida. Los valores que hacen parte esencial del 
programa son 1) Confiabilidad, que trata sobre ser leal y franco, hacer siempre lo correcto, 
defiendo a la familia, amigos y al país; 2. Respeto, que consiste en el trato tolerante con los 
demás, los buenos modales, evitando las amenazas, los golpes, manejar las situaciones con 
calma; 3. Responsabilidad, es hacer siempre lo mejor, aplicando el autocontrol, la disciplina, 
tener conciencia de las consecuencias de los actos; 4. Justicia, es actuar de acuerdo a las normas, 
es tratar a todos justamente; 5. Bondad, consiste en ser amable, tener compasión por el otro, 
expresar gratitud, así como perdonar y ayudar a los demás; 6. Civismo, en el que se promueve la 
colaboración con los demás, la participación en la comunidad, mantenerse informado, ser buen 
vecino, el respeto por la autoridad, etc. Así como existen los pilares del carácter, desde el método 
TRRFCC se indica que la gente tiene buen carácter, especialmente cuando el trabajo se hace en 
equipo, que en inglés es TEAM, y de esta palabra se desprende por cada letra un significado 
empezando por la T, que es enseñar a los niños que el carácter de ellos se forma para ser exitosos 
y felices en la vida, enseñando lo bueno y lo malo; la E, es aplicar los seis pilares del carácter, 
aplicándolos y promoviéndolos; la A, es defender el carácter, es fomentar en los niños que se 




inapropiadas, que sean respetuosos con las demás personas y buenos ciudadanos; y la M, es 
modelar el buen comportamiento, es sobre el ejemplo que se otorga, en especial sobre los 
mensajes a los demás, por eso cuando hay fallas se debe responsabilizar y presentar disculpas. 
(Colegio Bilingüe Richmond, 2016, pp.12-13) 
Es diciente desde todo punto de vista que las instituciones educativas de varios países 
propicien los espacios para que se implementen las estrategias que consideren necesarias en pro 
de consolidar valores en los estudiantes, teniendo como denominador común que se consideran 
como pilares en la formación de los adultos, ayudando a combatir aspectos negativos que han 
acaparado la realidad social. 
Resulta importante el papel que desempeñan los padres de familia en el éxito del programa 
character counts, porque a través del fortalecimiento de la disciplina que se imponga en la casa, 
junto con el ejemplo que los padres le otorguen a sus hijos, le estarán dando herramientas 
valiosas para que puedan entender muchas situaciones que ocurren en la vida cotidiana, y que 
sólo con la experiencia de los padres se pueden establecer las medidas necesarias, en el 
entendido que los mismos modelos parentales han desarrollado experiencias propias o la 
formación que ello recibieron, lo cual repercute en los niños, por ello es importante que los hijos 
sean testigos que sus padres están al tanto de la formación y que es vital para ellos recibir de 
ellos la orientación necesaria para que su comportamiento sea el adecuado y que en los casos en 
los que el menor se equivoque acepte que efectivamente cometió determinado error y acepte 
responsabilidades, de esa manera tiene claro que es un sujeto de derechos y obligaciones, pero es 
fundamental el que el modelo parental cuente con el carácter suficiente para ayudar al niño a 




programa lo inculcado en el hogar, facilitando los procesos frente a la potencialidad de los 
valores. 
 
1.3. Justificación del problema 
 
La sociedad tiene paralelos completamente diferentes, distinguiéndola entre consumo e 
inequidad en la distribución de la riqueza, lo que propicia en muchos aspectos que los seres 
humanos sean distantes de los valores esenciales que hacen parte integral de la vida, pero ello no 
quiere decir que dependiendo de la condición social se tengan o no valores, lo que sucede es que 
la influencia del contexto de la persona en su formación tiene implicaciones, por ello se tiene 
como uno de los factores que afectan de manera directa la adquisición de valores el contexto 
socio-económico de la persona, además del uso de la tecnología, que sin duda ha traído a las 
personas múltiples beneficios, pero algunas han sido mal encaminadas, convirtiéndose en un 
obstáculo para la formación en valores e integralidad de las personas, en especial desde la 
temprana edad. 
Para hacer frente a este cúmulo de situaciones, el papel de la familia es fundamental, 
buscando que la formación sea dada desde la parentalidad positiva, porque el menor dependiendo 
del contexto en el que se desenvuelve adquiere los aspectos que marcan su esencia, una crianza 
eficiente le permite al niño surgir como persona, seguramente le ayudará a llevar una vida acorde 
con los parámetros sociales, lo que no sucede en el caso de los menores que viven en sus hogares 
situaciones que reflejan irrespeto, discusiones, avaricia, entre otras, todas las situaciones, sean 
positivas o negativas marcan a la persona; la influencia de la educación en los menores permite 




basado en esos aspectos la academia ha implementado estrategias con el fin de  formar 
integralmente a los estudiantes, en el aspecto académico como en la enseñanza de valores,  
vitales para incorporar al ser humano en la sociedad. Una concepción acerca de la importancia 
del vínculo de los valores en la formación es planteada por los autores Tedesco, Opertti y  
Amadio  (2013): 
La articulación entre conocimientos y valores éticos ha ocupado la atención de los 
educadores desde hace mucho tiempo. Sabemos que el conocimiento no necesariamente 
produce buenas personas. A la inversa, también sabemos que un desempeño éticamente 
justo requiere información y conocimientos adecuados. Lo nuevo, desde este punto de 
vista, es que estamos superando la disociación tradicional entre la dimensión cognitiva 
y la dimensión emocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.4). 
 
Las dimensiones valorativas y cognitivas deben ser fortalecidas en los estudiantes, 
promoviendo aprendizajes en el individuo correspondientes con los parámetros de la sociedad 
que le permitan realizar sus acciones desde lo éticamente responsable. En la apuesta por lograr 
estos fines, se han creado programas especializados en formación de valores, siendo uno de ellos 
el programa Character counts, basado en las experiencias vividas con niños y jóvenes con rasgos 
de personalidad que han sido generadas por pautas de formación que no contribuyen a una sana 
convivencia en las escuelas. Se encuentra estipulado en el manual de convivencia y en el PEI que 
la misión de esa institución educativa persigue el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de 
los estudiantes, basados en la concepción  de ser dueños de su propio destino, liderando 
proyectos personales de vida que impacten a la comunidad, así mismo,  formar estudiantes 
solidarios, responsables, competentes, honestos, capaces de establecer caminos de comprensión 




En su compromiso con la comunidad educativa, el  Gimnasio Los Pinos concibe la 
formación en valores desde principios éticos que permiten la toma de buenas decisiones para la 
transformación de la realidad;  es por esta razón que  la institución decide hacer parte del grupo 
de colegios que desarrollan el programa Character Counts en Colombia, pues este  brinda las 
herramientas  para forjar el carácter a través de los valores que se distribuyen en seis pilares de 
formación: la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la bondad y el civismo, 
siendo desarrolladas estas bases  en tres ámbitos estudiantiles: el académico, que se enfoca en 
crear valores educativos, creencias y actitudes que desarrollen habilidades cognitivas y 
competencias relacionadas con el aprendizaje. El ámbito social/emocional, que se enfoca en 
inculcar la auto-conciencia y la auto-gestión (desarrollo de la autonomía), y en el desarrollo de 
las habilidades sociales, las relaciones interpersonales y las habilidades críticas positivas. Por 
último, el ámbito del carácter que se enfoca en promover y reforzar los valores éticos 
fundamentales para la toma de decisiones.  
 Para desarrollar este programa en la institución, desde las direcciones de sección y el área de 
sociales se crean estrategias de implementación, las cuales serán analizadas desde la fase de 
sensibilización, de inducción y de aplicación del programa en la primera sección de la 
institución; para entender la realidad del programa character counts es fundamental conocer las 
estrategias dadas por parte del director de sección, el jefe de área del departamento de sociales y 
lo docentes. El interés del presente estudio es analizar la idoneidad de este programa, teniendo 
como base las fuentes documentales y los resultados que arroje el análisis de los instrumentos, 
teniendo el propósito de contribuir con recomendaciones que orienten los procesos relacionados 





      Este estudio es pertinente desarrollarlo, ya que se encuentra dentro del marco de la 
maestría en educación con énfasis en gestión y evaluación, el cual permite analizar en contexto la 
implementación del programa Character Counts en un curso que tiene como finalidad orientar en 
la formación de valores, por ello es importante identificar los factores relacionados con la 
ejecución e impacto del mismo, y dependiendo del análisis de la información documental con la 
aplicación de instrumentos se obtendrán resultados que serán analizados, y con esa información 
se realizaran las conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación. 
 
 
1.4. Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles son las estrategias que se han aplicado en el desarrollo de programa character counts 
en la primera sección de la institución educativa Gimnasio Los Pinos?  
 
 
1.5. Objetivo General 
 
Analizar las estrategias implementadas para el desarrollo del programa character counts en la 
primera sección de la institución educativa Gimnasio Los Pinos. 
 
 
1.7. Objetivos específicos 
 
Establecer la relación entre las fases del programa con las estrategias desarrolladas en la 
institución. 
 
Identificar los cambios en el clima escolar que se han generado con la implementación del 





Determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias implementadas para el desarrollo 
del programa en la primera sección de la Institución 
 
Formular recomendaciones de mejoramiento para el desarrollo de las estrategias de 






Capítulo 2. Marco de Referencia 
 
2.1 Estado del arte  
 
El programa Character Counts (El carácter cuenta) ha tenido un desarrollo a través del 
tiempo en algunas instituciones educativas, sin embargo, se hace necesario abordar de manera 
general algunas experiencias que se han tenido desde algunos programas en formación de valores 
y convivencia escolar. De acuerdo a ello se describe la investigación realizada por Valencia 
(2016), cuyo título es “Influencia de la creatividad en la formación de niños y niñas del colegio 
Columbus School”. Este artículo estudió la importancia de la creatividad en el ambiente 
educativo, concretamente en los niños de segundo grado del Colegio Columbus School de la 
ciudad de Medellín (Colombia), con el fin de evidenciar los efectos de la optimización en las 
destrezas de los niños en el aprendizaje y la construcción de su desarrollo. Se evidencia que ha 
existido revolución cognitiva que es el paso del conductismo (el aprendizaje se basa en el 
estímulo-respuesta), al constructivismo (tienen en cuenta los procesos mentales, en búsqueda de 
nuevo conocimiento). La investigación se hizo desde la perspectiva comprensiva y es de tipo 
cualitativo, se utilizó el método de la etnografía. La población fue un grupo de 22 niños de 
segundo grado del Colegio Columbus School, se les hizo observación grupal de su contexto, se 
involucraron profesores y directivas realizándoles siete entrevistas semi estructuradas y abiertas 
para analizar con detalle lo que sucede en su trabajo, y se hizo una bitácora de campo para 
organizar y categorizar la información de los entrevistados. Se puedo identificar la importancia 
de la libre expresión de los niños en los contextos educativos junto con una guía adecuada para 




permitieron conocer las fortalezas y los gustos de los niños, así mismo lo relacionado con el 
trabajo Colaborativo, estableciendo la importancia de involucrar al otro, identificando que son 
diferentes y ello permite reconocer fortalezas y debilidades, el respeto por los demás,  teniendo 
como estrategia la implementación de subcategorías como son (a) Tribus: es un programa que 
fortalece el trabajo en equipo y los valores de los estudiantes, y (b) Compromiso, que se 
relaciona con el trabajo colaborativo, este fortalece la iniciativa y la motivación incentivando la 
creatividad, en ese colegio  se fortalecen las relaciones interpersonales que potencializan la 
creatividad, además con el programa de tribus se incentivan los valores, la responsabilidad, la 
confiabilidad, el respetar al otro, la bondad, en fin, elementos que hacen parte de un programa 
llamado Character Counts que se aplica y se refuerza en el proceso de aprendizaje. El colegio 
promueve el pensamiento crítico e incentiva a los niños a ir más allá de lo visto en clase, se 
promueve que participen, aporten ideas, pero siempre teniendo como base los pilares de 
Character Counts, y a su vez promover el análisis, dejando de lado las rutinas de trabajo 
monótonas. Los profesores incentivan los valores como parte fundamental de su trabajo, siendo 
ejemplo de los mismos para sus alumnos, desde la formación personal y académica, se fomentan 
los valores en el colegio, se busca que los niños afronten los problemas de forma autónoma y 
busquen alternativas. 
En la tesis de grado de Rodríguez (2017) denominada “Estrategias didácticas para fortalecer 
el desarrollo de la inteligencia emocional en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en 
los estudiantes de nivel intermedio bajo de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 
Universidad Javeriana” se destaca inicialmente el papel de la inteligencia emocional, 
especialmente en las relaciones interpersonales, así como en las relaciones educativas cobra un 




la relevancia que debería en los proyectos educativos institucionales y más en su aplicación en la 
enseñanza de la lengua extranjera. Se propuso abordar como estratégicas didácticas para el 
aprendizaje de inglés la inteligencia emocional, la afectividad y las estrategias metacognitivas, 
entre otras, así como metodologías útiles en la Lingüística Aplicada, teniendo en cuenta los 
avances en esa materia. Una de las estrategias que se han implementado, de acuerdo a la 
descripción dada en el área problemática, es a través del programa character counts, en el que 
para el año 2014, en Colombia 10 colegios estaban certificado en ese programa, el cual sitúa en 
primer lugar el desarrollo integral del estudiante y sus valores, formando carácter en los niños, 
usando a favor sus emociones en el proceso de aprendizaje, y esto se relaciona con la inteligencia 
emocional desde la importancia de la afectividad, el carácter y el liderazgo. Tuvo como 
metodología el enfoque cualitativo, buscando identificar y describir las estrategias de enseñanza 
y de aprendizaje que se implementan y a implementarse en el nivel de Inglés Intermedio Bajo de 
la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, buscando impactar 
positivamente en los estudiantes, y posibilitar el desarrollo y fortalecimiento de su inteligencia 
emocional. El estudio se realizó a 53 estudiantes del nivel Intermedio Bajo de inglés. La 
recolección de la información se hizo mediante observaciones de clase, encuestas y entrevistas 
semi-estructuradas, evidenciando que los profesores eligen actividades buscando un impacto 
positivo en los estudiantes, creando un ambiente confiable, y la construcción de una relación en 
la que los estudiantes se sientan valorados, pero aún falta en tener en cuenta al estudiante como 
un individuo, solo se les implementan estrategias de memoria, estrategias cognitivas, algunas 
sociales y algunas de compensación, pero no cuentan con estrategias metacognitivas, afectivas y 
ni sociales, teniendo que implementarse estrategias que desarrollen la inteligencia emocional en 




En el proyecto de grado de Santa (2017) titulado “No existe la No-Conducta, ya que todo 
acto comunica”, indicando inicialmente que todo tipo de acto humano genera comunicación, 
desde el nacimiento con el uso del lenguaje no verbal. En el área educativa se desarrollan los 
procesos de comunicación entre dos o más individuos en las aulas de clase, con actos verbales y 
no verbales manifestando todo tipo de emociones. Las expresiones de los estudiantes son 
diversas, por ello ese trabajo buscó identificar aquellos aspectos en los cuales los alumnos se 
expresaban de manera no verbal al sentirse motivados o apáticos, reconociendo las actividades 
escolares que generaban ese tipo de comunicación. El trabajo de investigación se desarrolló en 
Colegio Luigi Pirandello y el Colegio Cooperativo Comunal de Funza, ubicado el primero en la 
ciudad de Bogotá y el segundo en el municipio de Funza, Cundinamarca. La metodología 
utilizada tuvo un enfoque cualitativo, con diseño etnográfico, en el que se hizo trabajo de campo 
en las instituciones educativas mencionadas mediante técnicas de observación identificando el 
lenguaje no verbal, las situaciones en el aula de clase, y además se realizaron encuestas a 
profesores y estudiantes. Dentro de los aspectos a destacar en esta investigación, se resalta que 
en los valores institucionales del colegio Luigi Pirandello se aplican los seis pilares del carácter 
que consisten en la confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad y civismo, 
desarrollados a través del programa internacional “Character Counts”, en el que se estableció que 
para esa institución el programa sirve para que los docentes construyan y fortalezcan dichos 
valores diariamente, en las aulas o fuera de ellas, involucrando a los estudiantes y  sus familias. 
Se evidenció que el colegio a pesar de tener este tipo de estrategias, la comunicación no verbal 





Además de los anteriores antecedentes de orden académico, es importante para esta 
investigación tener en cuenta algunas investigaciones que se relacionan con la enseñanza de 
valores y la formación en el carácter en los niños, lo cual repercute directamente en el clima 
social dentro y fuera de las aulas de clase, en especial cuando es promovida desde temprana edad  
fomentando el  desarrollo  integral; en ese sentido la atención temprana, así como lo indicaron 
Gutiez & Ruiz (2009) ésta se enfoca en los primeros años de desarrollo y los cual es fundamental 
para el ciclo vital de los individuos, siendo en esa etapa necesaria la influencia de factores 
sociales, biológicos y psicológicos en el desarrollo, así como la potenciación de las capacidades 
intelectuales y físicas de los niños a través de la estimulación periódica, sin que se aceleren 
procesos, lo que permite superar las dificultades en el desarrollo (Citado en Ríos, 2014). La 
importancia de formar integralmente a la persona desde temprana edad desde los enfoques 
personales, humanos, sociales, psicológicos, académicos, fundamentado en el papel que cobra la 
familia como eje del entorno social en el que el niño forma su personalidad, la disciplina y su 
esencia; de otra parte las instituciones educativas potencian las capacidades intelectuales y 
físicas, su rol es importante en la formación del menor al permanecer la mayoría del tiempo en 
las aulas de clases,  por ello las instituciones académicas cumplen una misión fundamental en el 
desarrollo del niño, sus políticas institucionales requieren la formación en valores dadas las 
circunstancias actuales de nuestra sociedad, permitiendo una mejor convivencia escolar, clima 
social y familiar.  
La necesidad de educar a los menores en valores es transcendental,  por ello Casals y Travé 
(2003) en el artículo denominado “La educación en valores en las primeras edades” indican que 
educar en valores ayuda a la construcción racional y autónoma de los mismos, enseñando al ser 




individuos sociales, trabajando las dimensiones morales de la persona para potenciar su 
autonomía, racionalidad y la comunicación asertiva que permite la construcción de principios y 
normas, en los cognitivo y en lo conductual. Mediante el programa se establece que los valores 
psicológicos y afectivos no se pueden devaluar por los valores económicos, ya que ellos 
permiten comprender al otro, de lo contrario se podría vivir en una sociedad automatizada y 
egoísta. Los valores siempre tendrán transcendencia en el tiempo, por ello los profesionales de la 
educación perciben como sorpresivo volver a tratar sobre valores en las aulas, y eso se debe 
quizás a los cambios sociales, culturales y educativos. Las tecnologías han traído bienestar 
económico y cultural, pero con ella se deja a un lado la dimensión humana, por ello se surten 
reflexiones sobre el futuro que se desea para el ser humano. 
En los últimos tiempos se han dado cambios frente a ponderación de los valores, de algún 
modo se contradice a la lógica social, se identifica por ejemplo a persona exitosa como aquella 
que es adinerada, tomando ello como un valor, en ese sentido el papel de la educación es 
fundamental para rescatar aquellos principios que algún día fueron relevantes para la sociedad y 
que por su falta de enseñanza han ocurrido situaciones lamentables en el curso de la historia de la 
humanidad en el que se ha atentado en contra de la vida, de las normas vigentes, falta de respeto 
por las otras personas, allí cobra un papel transcendental la formación integral desde temprana 
edad, el individuo forma su ser junto al carácter, siendo casi imposible se perturbe su esencia 
teniendo como base sus principios y así no quebrantar los derechos de los demás ni los propios. 
Los cambios generacionales han hecho que la crianza de los niños sea diferente, teniendo como 
circunstancia particular de la actualidad el encontrarse rodeados de excesiva tecnología, cuyos 
alcances de información son ilimitados, el rol de los niños es diferente, en ese sentido es 




Travé), entendiendo el concepto de infancia se debe analizar individual y colectivamente, todo es 
cambiante, por ello se debe fomentar en el niño una actitud activa, con potencial cognitivo y 
afectivo, preparándolos para formarlo desde las actitudes psíquicas, afectivas y sociales, teniendo 
siempre el acompañamiento y ejemplo de todos los adultos involucrados en su educación, en 
especial en la educación infantil, sin embargo es importante resaltan que los docentes cuentan 
con pocos referentes didácticos y bibliografía sobre la educación en valores. 
Lo anterior indica que el programa Character counts cuenta con todas las características para 
ser implementado en las instituciones educativas como base de la formación en valores, en el 
sentido que existe la experiencia, asesoría e infraestructura para su implementación. Es evidente 
que los patrones de comportamiento de los menores se analizan desde la formación en valores, 
en las aulas de clase se refleja el estilo de crianza de los niños en sus hogares, situación que 
incide en la convivencia escolar, en ese sentido las instituciones educativas deben analizar las 
conductas de los menores para tomar correctivos en caso de ser necesario. En la tesis realizada 
por Bueno, Corredor y Díaz (2007) cuyo título es “Un acercamiento a la Gestión del conflicto 
escolar, a partir de los programas Ariadna y Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá” se 
centran en una investigación realizada  por la cámara de comercio de Bogotá sobre el manejo del 
conflicto en tres instituciones educativas de esa ciudad, en el que se resalta la preocupación que 
existe frente a la convivencia escolar en las instituciones educativas  tanto  del distrito como de  
algunas entidades particulares, ya que existen falencias en la aplicación de una educación 
integral y en la formación en valores de los infantes, pudiendo corregir estas situaciones adversas 
desde los programas Ariadna y Hermes: 
Los dos programas Ariadna y Hermes, proponen crear espacios donde los estudiantes 




conciliación y la reconciliación. El fomentar desde la escuela este tipo de mecanismos 
en los jóvenes estudiantes, crea un cambio de conciencia y reflexión, no sólo a nivel 
personal e institucional, sino también a nivel social. Partiendo del hecho que en la 
sociedad se viven permanentemente diferentes tipos de conflictos, violencias, maltratos, 
trasgresión de valores, abuso de autoridad, es imperiosa la necesidad de retomar en 
todas las escuelas e instituciones la capacidad de generar vínculos duraderos y 
sostenibles, que sean capaces de enfrentar la cotidianidad de la diferencia en forma 
pacífica e incluyente.” (p.149). 
 
Es notorio que no sólo existe el programa character counts para fomentar los valores en la 
escuela, sin embargo este trabajo de investigación se centrará en éste, dadas las experiencias que 
han tenido algunas instituciones educativas de carácter privado como herramienta útil en la 
mejora de la convivencia escolar y la formación de valores, con la adición de involucrar a 
directivos, docentes y estudiantes en el desarrollo de sus procesos de capacitación e 
interiorización del programa especializado en formación en valores, en el carácter, en la solución 
de conflictos, el manejo de la ira y la frustración, la conducción de las relaciones interpersonales  
dentro y fuera de la institución educativa, tornando la formación en valores de manera articulada 
desde las instituciones educativas, inherente al proceso de formación. 
El papel de la educación no se puede supeditar a la enseñanza de factores netamente 
académicos, las instituciones están supeditadas a ejercer un rol protagónico en el desarrollo 
integral de la persona, desde luego asumiendo una parte, ya que la formación de la persona se 
otorga en el interior del hogar, por ello el rol de los profesores es esencial, por la incidencia de 
ellos en los menores, incluso como autoridad, pero sin exceder más allá de sus funciones. Raths, 




Para la Clarificación de Valores, todas las estrategias empleadas en la educación ética 
deben orientarse a ayudar a los estudiantes a ganar control sobre sus propias vidas y a 
resistir la presión externa. Los valores morales son concebidos como cuestiones de 
escogencia personal. Aquí abundan las estrategias donde los estudiantes expresan su 
parecer, sus valores, y el rol del profesor se limita a garantizar el respeto hacia esas 16 
opiniones. El profesor es concebido como un facilitador del proceso por el cual los 
educandos clarifican sus valores. Dejar a los alumnos a la merced de sus propios 
medios y apoyar sus valores es la consigna. (Mesa, 2004, pp.16-17) 
 
El ser humano tiene la capacidad de entender lo que le es permitido como miembro de una 
sociedad, pero esto solo se puede dar cuando se han dado las herramientas desde temprana edad 
para que entienda que los derechos propios llegan hasta donde inician los derechos de los demás, 
por ello cada momento o situación que los profesores tengan con los niños es una oportunidad 
para enseñar. Al respecto Ávila y Fernández (2006) en su artículo “Educar en valores desde el 
nivel inicial: reto ante la realidad actual” se promueve desde la temprana edad la formación de 
personas comprometidas con la sociedad teniendo como base la educación en valores, siendo 
indispensable el papel de los profesores en la práctica educativa para que el trabajo con sus 
alumnos se realice basado en las necesidades de su entorno educativo, la transcendencia que los 
padres y profesores tengan claros los lineamientos de la formación moral de los niños desde 
temprana edad, constituyendo un trabajo entre escuela–familia y sociedad, y así fomentar los 
valores humanos fundamentales y que sean consolidados en el tiempo por el niño en su edad 
adulta. Para que ello pueda suceder es importante que los padres y educadores tengan referencias 
sobre la educación en valores para implementarlos de manera adecuada en la práctica educativa, 
contando con las estrategias y materiales que se adecuen a un ritmo de trabajo ajustado a la 




los procesos educativos, dado que para educar en valores se requiere un trabajo sistemático e 
intencional, junto con un sentido globalizador e integral, los valores hacen parte de la 
integralidad de las personas manifestándose en las acciones, sentimientos, intereses, prioridades, 
y son la esencia de aquello que la persona visualiza con los otros. El aprender los valores 
significa que la persona puede satisfacer necesidades humanas, teniendo como ideal realizarlas 
todas sin menoscabo de los demás, tal como lo manifiesta Jurado (s.f), quién además considera:  
La racionalidad práctica de una persona se desarrolla haciendo valoraciones completas 
de la realidad, y anticipando las consecuencias de la acción a tres niveles: eficacia, 
eficiencia y consistencia. Dada la estrecha relación entre lo que conocemos y lo que nos 
motiva, enseñar a los alumnos a resolver problemas reales teniendo en cuenta los tres 
criterios señalados, significa, por un lado, ampliarles el campo de visión para que no se 
cierren a los valores reales; por otro, sacarlos de la emotividad e influir directamente 
en la estructura de motivos de éstos, ejercitando la racionalidad. (p.8) 
 
De allí la importancia de enseñarle al niño a entender la realidad de manera adecuada, sin 
desconocer que ellos viven un proceso formativo, desde luego siendo conscientes de su temprana 
edad, el cual se percibe como un momento clave para aprender los valores que formarán el 
carácter de la persona, estableciendo las guías a lo largo de vida y será su herramienta de 
presentación ante la sociedad, de allí la importancia de educar al menor en el carácter, el cual 
tiene unos principios que son definidos por Marina, Rodríguez de Castro y  Lorente (2015):   
Los once principios son los siguientes:  
- La Educación del Carácter promueve los valores éticos clave que son la base del buen 
carácter  
- El “carácter” debe ser definido de manera comprensiva para incluir el pensamiento, 




- La Educación efectiva del Carácter requiere un acercamiento intencional, proactivo y 
comprensivo que promueva los valores clave en todas las fases de la vida escolar  
- El colegio debe ser una comunidad del cuidado  
- Para desarrollar el carácter, los estudiantes necesitan oportunidades para la acción 
moral  
- La Educación efectiva del Carácter incluye un currículo académico con sentido y 
desafiante que respete a todos los aprendices y les ayude a tener éxito  
- La Educación del Carácter debería luchar para desarrollar la motivación intrínseca 
de los estudiantes  
- El personal de la escuela debe convertirse en una comunidad de aprendizaje y moral 
en la que todos compartan responsabilidad para la Educación del Carácter e intenten 
adherirse a los mismos valores clave para guiar la educación de los estudiantes  
- La Educación del Carácter requiere de un liderazgo moral tanto del personal de la 
escuela como de los estudiantes  
- La escuela debe reclutar a padres y miembros de la comunidad como socios en el 
esfuerzo de construir el carácter  
- La evaluación de la Educación del Carácter debería evaluar el carácter de la escuela, 
del personal de la misma funcionando como educadores del carácter, y la extensión en 
la que los estudiantes manifiestan un buen carácter (p.24) 
 
Sin duda el programa character counts propicia que el menor pueda ser formado en valores, 
pero no sólo como una política que hace parte del modelo institucional, sino que va más allá de 
la funcionalidad del colegio o escuela, se destaca la integración de los padres y demás miembros 
de la sociedad, que son el modelo o ejemplo inicialmente en la crianza, en ese sentido el rol de 
los padres de familia es determinante en el crecimiento, en el entorno del menor, en la 
convivencia escolar, de hecho la Ley 620 de 2013, conocida como la ley de Convivencia Escolar 
para las instituciones educativas, tiene entre sus finalidades contribuir a la formación de 




pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional que se reglamenta a 
través de la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994-. De esa manera las instituciones 
educativas están llamadas a formar a sus estudiantes de forma integral, cumpliendo con los 
mandatos legales, pero sobre todo, las actuaciones de las organizaciones académicas deben ir 
más allá de la coacción legal para proceder de forma autónoma como parte de su esencia, y así 
legitimarse ante la sociedad, por ello el ejemplo que otorga el Gimnasio Los Pinos al utilizar el 
programa character counts es una muestra que efectivamente se está cumpliendo legal y 
moralmente. 
 
2.2 Referentes teóricos 
 
2.2.1 La formación en valores y el carácter en las Instituciones educativas. La 
comunidad académica cuenta con múltiples experiencias entorno a los procesos educativos, 
buscando como eje fundamental la formación integral de los estudiantes y corregir aquellas 
conductas negativas que se relacionan con la pérdida de valores y afectación de los mismos, la 
intervención desde temprana edad propende por el crecimiento integral del ser humano y el 
bienestar en el clima escolar, teniendo como base a la ética en la formación de la persona, ésta 
permite el crecimiento integral, estimula que los actos que se realicen sean adecuados con las 
exigencias de la sociedad. 
En la formación de la personalidad humana, sobre todo en la responsabilidad de los actos, se 
crítica tanto al modelo educativo por no tomar las medidas necesarias, como a las reformas 
legislativas para que sean contundentes y eficaces, pero sin duda la educación promueve la moral 




educación y en el derecho. (Camps, 2002). Los estudiantes reflejan el ejemplo de sus hogares en 
la convivencia escolar, allí cobran un papel protagónico las estrategias de las instituciones 
educativas, especial las formas de comunicar a los estudiantes las enseñanzas, teniendo en cuenta 
que actualmente el entorno de los niños y jóvenes influye en la falta de acatamiento a las 
instrucciones y la disciplina, hechos que contrarían los principios éticos y normativos. 
Las comunicaciones y vínculos que existan son las que definen que el tipo de conocimiento 
y las propuestas didácticas sean coherentes con las necesidades de aprendizaje. (Zabala, 1995). 
Los maestros tienen como eje formar a los estudiantes, por ello deben realizar las mejores 
estrategias para trabajar con ellos, basándose en las experiencias del pasado, incluso los fracasos, 
ya que estos permiten identificar los aspectos negativos y constituirse como una excelente 
posibilidad para modificar la práctica de la enseñanza. (Díaz, 2009). Las estrategias de las 
instituciones educativas deben ser claras en la comunicación dada a los estudiantes sobre las 
enseñanzas que se imparten en la formación en valores, ello permite fijar las reglas frente a las 
instrucciones y la disciplina. Establecer los lazos que acerquen al profesor y el alumno permite 
que los conocimientos impartidos sean recibidos de mejor manera, las estrategias que efectúen 
los docentes son fundamentales para lograr objetivos, siendo importante que los directivos, 
profesores y toda la comunidad educativa sean partícipes de las acciones ejecutadas frente a la 
formación de los niños, para que exista un clima escolar adecuado, teniendo como base la 
estructura organizativa de la institución educativa, pues ella ofrece las pautas, modelos de 
gestión y atribución de responsabilidades, el grado y la manera en que los diferentes colectivos 
de la comunidad educativa participan en las decisiones sobre la formación de los alumnos, en 




La educación se enfoca en la enseñanza de cualquier área del conocimiento, incluyendo la 
formación en valores, esenciales en la convivencia humana; todo ello les permite a los 
estudiantes desde temprana edad conocer lo que significan las reglas, obligaciones y derechos de 
los demás, entendiendo que en la sociedad se deben acatar principalmente las normas. El 
profesor mediante su experiencia profesional y personal otorga a los niños los conocimientos 
necesarios para el aprendizaje, por ello las estrategias que implementen son fundamentales para 
lograr los objetivos académicos y formativos, con el acompañamiento de las acciones 
promovidas junto los directivos buscando que el clima escolar sea el adecuado, y como parte de 
la comunicación asertiva vincular a toda la comunidad en la participación de esas decisiones. 
“Todo centro educativo se rige por unas normas que permiten el funcionamiento del colectivo. 
La disciplina necesaria, el respeto mutuo y las relaciones de convivencia deben garantizarse 
mediante normas que regulen las actuaciones de todos los miembros”. (Zabala, 1995, p. 120).  
Las instituciones educativas junto con los padres de familia deben generar las estrategias 
para formar correctamente a los niños, principalmente en el ejemplo de los padres y los 
profesores, ello proporciona una orientación clara y pertinente hacía el respeto del otro, 
formando a sus hijos en valores, ceñidos a la ética, respetando las reglas, todo eso permite crear 
bienestar en el estudiante, como lo establecen Tedesco, Opertti, y Amadio (2013) al referirse 
sobre el papel de la educación en generar valores tales como la identidad nacional, el respeto a 
las personas mayores y a las tradiciones culturales, a la justicia y las consecuencias éticas de los 
actos,  ya que el desempeño éticamente justo requiere información y conocimientos adecuados 
que se enseñan de acuerdo a la edad del niño, buscando el bienestar del estudiante, como 
elemento esencial en el logro de aprendizajes esenciales en la vida, asociándose a  aspectos 




valores y el fortalecimiento de los mismos debe ser parte de las políticas educativas y 
curriculares asegurando la integración cultural y social. 
Las instituciones educativas para promover la educación de los valores requieren adoptar la 
disciplina en la formación del niño, ello le permite formar su carácter, su relevancia está en el 
aporte que otorga a la enseñanza, sin que signifique que se trate de castigo, sino se establece 
como un requisito pedagógico (Marina, 2009). Los contextos en los que la persona son 
importantes definen su formación, es claro que todos los seres humanos cuentan con condiciones 
de vida y circunstancias diferentes en especial en lo social y lo económico, sin embargo la 
conceptualización de los valores es universal al tratar a la disciplina, la virtud, el respeto, entre 
otros, como condiciones de convivencia en la sociedad, por ello la educación debe ser coherente 
con la formación integra del ser humano, en ese sentido  Ruiz Omeñaca, (2004) señala que la 
educación al ser tan extensa no cuenta con una pauta concreta para definir la educación en 
valores, sin que entren en conflicto entre ellos. Sin embargo, la educación en valores tiene la 
tarea sistemática de propiciar el descubrimiento, interiorización y realización de estos 
integrándolos en su ser cognitiva, afectiva, volitiva y conductualmente. (Citado en Ruíz, 2014). 
Todas las personas tienen diversas maneras de percibir el mundo, la formación es particular 
dependiendo de la parentalidad de las familias, así como la influencia del aprendizaje obtenido 
en la parte académica, que incluye desde luego la formación dada por los profesores, entre otras 
situaciones que hacen parte del proceso de aprendizaje de la persona, como lo manifestó Puig 
(2003) que la educación en valores debe sujetarse a la formación del carácter: 
En este contexto, los valores son el resultado de una tradición que refleja el paso de la 
civilización. Y el proceso educativo se orienta hacia la formación de hábitos y modos de 
actuación vinculados con esos valores, como reflejo de la puesta en juego de una recta 




integración, en el propio devenir personal, de hábitos que se instalan como prácticas 
usuales, relacionadas con acciones consideradas como virtuosas, que impregnan la vida 
personal, configurando un modo de hacer, un estilo propio en los diferentes espacios 
vivenciales. (Citado en  Ruíz, 2014, p. 40)  
 
Las instituciones educativas por medio de los profesores inciden en el desarrollo del ser 
humano, sus estrategias deben aplicar mecanismos que conlleven a la formación integral del 
individuo desde temprana edad, buscando la humanización del niño, siendo un ideal apartarlo de 
las malas decisiones, hábitos indeseados, fortalecido desde el carácter y virtud, para ello al 
propiciar la educación en materia de valores, así como lo establece Tedesco, Opertti, y Amadio 
(2013) dicha orientación tiene que ser dada principalmente desde políticas públicas por cuanto se 
debe favorecer la formación ética como parte de la estructura académica, sin distinguir entre 
entidades públicas o privadas, el Estado tiene la obligación de dar las directrices y supervisar este 
tipo de enseñanzas  teniendo en cuenta las distintas transformaciones que se han dado 
socialmente, generando conductas solidarias alineadas con la inclusión social de todos los 
ciudadanos, y todo ello debe ser fomentado desde la academia, independiente del nivel de 
formación, destacando la relevancia de tener en cuenta las experiencias cognitivas y éticas, 
contribuyendo de alguna manera al desarrollo moral de la persona para contribuir a los desafíos 
actuales entorno a la pérdida de valores. 
2.2.2 El programa Character counts y su importancia en la enseñanza de los valores. 
Las instituciones educativas tienen un papel fundamental en la adopción de estrategias para 
implementar la educación en valores como parte de la formación de los niños, debido a la 
importancia que estos tienen en el desarrollo como persona. Es evidente que no existe la 




escuelas encontrar un marco de referencia para aplicar estrategias pedagógicas entorno a la 
enseñanza de los valores; al analizar este contexto, surge como alternativa el programa character 
counts, mediante el cual se puede adaptar de manera efectiva la enseñanza de los valores a los 
niños y la formación en el carácter.   
El portal de intenet para Colombia de Character Counts, (sf) en el título los “Elementos 
determinantes de tus valores cuentan”, indica que en el año 1987 el Dr. Michael Josephson, 
quien es reconocido como un respetado experto, presentador, y consultor en la ética, moralidad, 
y carácter en Estados Unidos, fundó de Instituto de Ética Josephson. En su ejercicio profesional 
creó el programa Character Counts, especial en la formación de valores y civismo en colegios. El 
programa está diseñado para lograr cambios positivos significativos, medibles y sostenibles en 
las actitudes y el comportamiento de las personas, teniendo cuatro elementos distintivos como lo 
son, primero, los seis pilares del carácter que consisten en la confiabilidad, respeto, 
responsabilidad, justicia, bondad y civismo, ellos son tomados como valores universales 
compartidos y aceptados en la sociedad, y son atributos que integran el buen carácter; segundo, 
estos son realizados mediante cuatro estrategias de implementación: Enseñar, Reforzar, 
Promover y Modelar los seis pilares del carácter; tercero, se trabaja en la toma de decisiones, 
esto desde un componente ético, basado en los seis pilares del carácter; y cuarto, se dirige a 
identificar y desarrollar aspectos que fortalezcan el clima escolar, que es integrado por cuatro 
componentes: su ambiente físico, su ambiente académico, su ambiente socio-emocional y su 
ambiente ético-moral.  
En el mismo portal de internet Character Counts, (sf) en otro título denominado “Tus valores 
cuentan” se informa sobre el proceso de adaptación del programa en Colombia, ilustrando 




encuesta a docentes y estudiantes, esa información es analizada y será la guía para revisar el 
progreso del programa, el cual ha sido ejecutado en colegios de Puerto Rico y Estados Unidos, 
obteniendo buenos resultados en lo comportamental, en el desempeño académico, en el 
desarrollo emocional y social, al infundirse valores éticos positivos y creando un buen clima 
escolar. En Colombia existen varios colegios que han aplicado el programa character counts, en 
el caso del Colegio Albania, ubicado en el Cerrejón (La Guajira) establece una de las estrategias 
en la aplicación de los valores, en el que se asocia cada uno de ellos a un animal y el significado 
del mismo. 
Figura 1. Valores del programa Character Counts 
 
Fuente: Colegio Albania, s.f. p. 38  
Las estrategias que hacen parte del programa character counts son diversas. Por ese motivo 
es importante para este trabajo de investigación conocer aquellas que han sido desarrolladas el 
Gimnasio Los Pinos, como institución educativa que ha trazado en sus políticas adoptar un 
modelo adecuado para formar integralmente a sus estudiantes en valores, por ello se analizará el 




denominado “Lanzamiento del Programa Character Counts. Juegos Intercursos” se puede 
evidenciar la manera como se concibe su realización de acuerdo a las características de esa 
institución educativa, el cual establece que sus estudiantes se forman en el liderazgo, en el 
desarrollo de una personalidad que sea capaz de tomar decisiones acertadas posibilitando que se 
establezcan los valores humanos; indican lo siguiente: 
La comunidad del Gimnasio Los Pinos concibe la formación en valores desde los pilares 
éticos que permiten la toma de buenas decisiones la para transformación de la realidad. 
Character Counts nos brinda una herramienta para forjar los valores desde seis pilares 
de formación: la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la bondad y el 
civismo, que se encuentran definidos en el Manual de Convivencia. Cada uno de estos 
valores se desarrolla básicamente en tres ámbitos estudiantiles: el académico, que se 
enfoca en crear valores educativos, creencias y actitudes que desarrollen habilidades 
cognitivas y competencias relacionadas con el aprendizaje. El ámbito social/emocional, 
que se enfoca en inculcar la auto-conciencia y la auto-gestión (desarrollo de la 
autonomía), y en el desarrollo de las habilidades sociales, las relaciones interpersonales 
y las habilidades críticas positivas. Por último, el ámbito del carácter que se enfoca en 
promover y reforzar los valores éticos fundamentales para la toma de decisiones. (p.1.) 
 
Queda demostrado que el Gimnasio Los Pinos ha afianzado un programa que ha sido 
aplicado en instituciones educativas de Colombia y otros países, lo cual representa un gran logro 
para esa comunidad educativa ya que forman sus estudiantes bajo los pilares de formación: la 
confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la bondad y el civismo. Todo ello hace 
parte del ideal que se propone a todos los actores que participan en la vida académica, por ello 
conocer con detalle la manera de implementar este programa es ideal para conocer a profundidad 





2.3 Referentes conceptuales 
 
Dentro de las concepciones que hacen parte de las características del programa Character 
Counts, en especial sus estrategias en la formación de valores y el carácter, es necesario 
inicialmente que las instituciones educativas realicen actividades para adecuarlas, por ello es 
vital desde las directivas desarrollar la Gestión, que desde la pedagogía, busca promover el 
aprendizaje de estudiantes, docentes y la comunidad educativa, es realizado por los 
establecimientos educativos buscando promover desde la responsabilidad el mejoramiento 
continuo de los aprendizajes de los estudiantes, formándolos integralmente para ser miembros de 
una sociedad, todo ello favorece su calidad de vida y los prepara para el entorno laboral. De otra 
parte, la Gestión educativa orienta en el fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 
Instituciones, elemento que promueve la autonomía institucional, este tipo de gestión debe 
ubicarse en el marco de las políticas públicas para que los procesos pedagógicos respondan a las 
necesidades educativas locales, regionales. (Colombia Aprende, s.f.). Luego de realizada la 
gestión, es necesario adoptar un plan de mejoramiento, que consiste en una herramienta de 
gestión que posibilita orientar al establecimiento educativo, partiendo desde un proceso de 
autoevaluación, lo cual genera unos propósitos y resultados que deben ser generados por el 
equipo de la institución, formulando una estrategia, que trata sobre la selección de los proyectos 
estratégicos que integran el plan estratégico corporativo. (Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo, s.f.). Los proyectos estratégicos “son el resultado de analizar las opciones estratégicas y 
de dar prioridad a cada una de éstas, seleccionando aquellas en las cuales debe tener un 
desempeño excepcional como condición para lograr sus objetivos y, por ende, su misión y 




Las instituciones educativas en el marco de las estrategias a desarrollar deben adoptar de 
manera estructurada programas educativos o escolares, basados en lineamientos dados por 
documentos de carácter oficial los cuales dan los lineamientos a nivel nacional, siendo la base 
para programar los contenidos del plan de estudios para así consolidar el apoyo educativo-
didáctico de los profesores para aplicar a sus estudiantes. (Díaz, 2009). “En este sentido el 
programa escolar es un instrumento idóneo para el trabajo docente. Es el lugar que posibilita una 
síntesis entre la perspectiva, las necesidades y los presupuestos del proyecto institucional 
expresado en el campo del currículum y de los propósitos, compromisos e intereses educativos y 
sociales que llevaron al docente a dedicarse a esta profesión. (Díaz, 2005, p.12). Estos programas 
educativos deben tener unas características esenciales para que pueda ser funcional, debiendo 
contener unas metas y objetivos de carácter educativos, las cuales deben relacionarse con las 
características de los destinatarios, deben estar enfocadas en el contexto en el que se aplica el 
programa, el cual debe ser específico, detallado, implementado, evaluado, incorporándole los 
medios y recursos educativos que sean suficientes, adecuados y eficaces para el logro de metas y 
objetivos. (Pérez, 2000). Así mismo, frente a las características del programa estos deben tener 
“bases generales y objetivos educativos, Gobierno y orientación institucional, Plan de estudios y 
estructura académica, Evaluación del proceso educativo, Alumnos, Profesores, Coherencia 
institucional, Recursos, Campos clínicos y Administración”. (Díaz, 2005, p. 15).  
Una vez establecidos algunos aspectos que hacen parte del marco general que deben realizar 
las instituciones educativas para desarrollar de manera efectiva el Proyecto Educativo 
Institucional, de acuerdo al planteamiento de este trabajo de investigación se pretende analizar 
las estrategias del programa Character Counts en el Gimnasio Los pinos, para ello es necesario 




conceptos como valor que consiste en la “cualidad que poseen algunas realidades, llamadas 
bienes, por lo cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o 
negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores” (…) Y por “valor cívico” entiende la 
“entereza de ánimo para cumplir los deberes de la ciudadanía” (Ruíz, 2015, p.10). De otra parte, 
para el filósofo alemán Max Scheler (1928), quien se considera el propulsor de la ciencia de los 
valores o axiología, los valores se identifican prácticamente con los buenos hábitos y las 
disposiciones de las personas para el buen obrar, o sea, con las virtudes. (Citado en Gallo, 2000). 
El valor es la cualidad que poseen algunas realidades llamadas bienes, por la que son estimadas. 
También se dice que valor es el grado de calidad, mérito, utilidad o precio que tienen las 
personas y las cosas. Así mismo Escámez, García & Pérez (2007), se refieren a los valores como 
“Cualidades que los humanos hemos descubierto o trabajosamente construido en las personas, 
acontecimientos, situaciones o cosas y que merecen ser estimadas” (Citado en Ruiz, 2015, p. 11). 
De la misma manera Rokeach (1973), uno de los principales referentes en el campo del estudio 
de los valores, da una relevancia a la asociación entre lo individual y lo social, y a la perspectiva 
de estabilidad en las decisiones, al identificar que:   
El valor constituye una creencia relativamente permanente de un modo de conducta 
particular o un estado deseable de existencia, que es personal y socialmente preferible a 
modos alternos de conducta o estados deseables de existencia. Este autor plantea la 
existencia de dos tipos de valores: los instrumentales, los cuales se relacionan con 
modos de conducta, y los valores finales o terminales referidos a estados finales de 
existencia. (Citado en Grimaldo, 2008, p.2). 
 
Sobre las características de los valores Escámez, García & Pérez (2007) indican que estos 
permiten hacer el mundo más habitable, tienen un carácter real, tienen un trasfondo bipolar, 




universal. (Citado en Ruiz, 2015). Las distintas definiciones de los “Valores” se centran en las 
actitudes y acciones que pueden adquirirse o modificarse a través de procesos educativos; es 
importante destacar que los valores se asocian al carácter y a la moral de los sujetos, mediante 
sus acciones y comportamientos.  
A través de las teorías de Lickona (1983; 1992) y Peters (1984) se identifica un enfoque de 
formación del carácter, con el que se considera que la personalidad moral no se construye 
únicamente a partir del conocimiento de lo que está bien, de lo que es correcto o de lo que resulta 
justo. Es necesario, también, conformar el carácter moral. Y este hecho lleva implícita, la 
adquisición de hábitos virtuosos y su práctica habitual, lo virtuoso es entendido como orientado 
hacia el bien y la felicidad, desde la orientación en valores se configura  el carácter, es así como 
(Puig, 2003) recalca que “el propio devenir personal, de hábitos que se instalan como prácticas 
usuales, relacionadas con acciones consideradas como virtuosas, que impregnan la vida personal, 
configurando un modo de hacer, un estilo propio en los diferentes espacios vivenciales”. (Citado 
en Ruíz, 2015, p.19). 
Según Bohlin (s.f), la persona cuando cuenta con un buen carácter se espera que sus 
decisiones tengan aspectos con “decisión intelectual clara de hacer algo, se quiera hacerlo y 
luego se haga porque se está motivado para acometer las cosas buenas y rechazar las malas, 
incluso cuando se está sometido a la presión de un ambiente adverso”. (Citado en Hernández-
Sampelayo, 2007, párr.13). En cuanto a las fortalezas del carácter Bohlin, Farmer, & Ryan 
(2001) establecen ocho, las cuales se dividen primero en ser una persona que aprende de la vida, 
con un pensamiento crítico de todas las situaciones; segundo, ser diligente, tomar decisiones con 
celeridad; tercero, ser un pensador ético, ponderando los hechos si son buenos o malos, dar un 




disciplinado siguiendo una vida saludable; sexto, ser sociable y equilibrado emocionalmente; 
séptimo, colaborar activamente en la sociedad, siendo un buen ciudadano, y octavo, tener valores 
espirituales para conseguir objetivos en su vida. (Citado en Hernández-Sampelayo, 2007, 
párr.10). 
La importancia de educar el carácter en los niños, debe ser coetáneo con la educación en 
valores, garantizando la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a 
través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida universitaria. Según Prat (2001) establece 
que “la noción de educación en valores resume, la tarea intencional y sistemática encaminada a 
propiciar que las personas descubran, interioricen y realicen un conjunto de valores de forma que 
éstos les impliquen cognitiva, afectiva, volitiva y conductualmente”. (Citado en Ruíz, 2014, p. 
35).  Así mismo, sobre la educación en valores Martínez Martín (2011) se concibe como la 
“educación que permite aprender, construir y estimar valores que hacen que seamos más libres e 
iguales entre nosotros, practiquemos estilos de vida basados en el respeto y la responsabilidad y 
contribuyamos a hacer más digna la vida de todos”. (Citado en Ruíz, pp. 35-36). De acuerdo con 
este planteamiento, es preciso avanzar hacia un modelo educativo que permita a los estudiantes 
comprender el mundo de forma crítica e interesarse por asuntos propios de la naturaleza social y 
ética.  Son entonces los valores, hábitos de conducta deseados, y se relacionan con la búsqueda 
de la excelencia en la realización de aquello que humaniza al ser, dentro de un contexto en el que 
cobra notoriedad la voluntad, el esfuerzo intencionado y sistemático por mantener un hábito 
dotándolo de estabilidad y constancia en el tiempo. 
La base de la formación en valores y formación del carácter se alinea con lo manifestado por 
Fairchild (2001) en su “Código moral de 10 leyes para vivir bien” el cual lo integran leyes 




hecho, Autorrealización personal, Trabajo en equipo y el Deber. (Citado en Blogs Académicos 
Gimnasio Campestre Reino Británico, 2014). Las instituciones educativas a través de los 
directivos, docentes y la comunidad educativa deben promover la educación del carácter y 
formación en valores, como algo prioritario. De acuerdo al Blog Tus valores cuentan (2012) 
mencionan la importancia de formar en valores para formar a las próximas generaciones en la 
administración de las necesidades de las comunidades y la nación en épocas críticas, también se 
pretender formar ciudadanos bondadosos con buen carácter moral, ello permite tomar mejores 
decisiones desde conductas morales, permitiendo formar sociedades democráticas a partir de los 
seis pilares del carácter  (confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad y civismo), los 
cuales son importantes para transcender sobre las diferencias culturales, religiosas y 
socioeconómicas. La educación del carácter sobrecae como una obligación de las familias y las 
comunidades, siendo relevante el papel de las instituciones educativas ya que también es su 
responsabilidad desarrollar el carácter en los jóvenes, notando mejoría en el programa cuando se 
trabaja coordinadamente en el grupo. 
La formación en valores y el carácter tiene la incidencia del educador, dirige la creación de 
un entorno de confianza, respeto y libertad, la explicación de lo virtuoso, la persuasión y la 
exhortación, la actuación coherente desde una perspectiva ética, la presentación de modelos 
adecuados. 
 
2.4 Referentes contextuales 
 
La siguiente ficha muestra la información relevante de la Institución Educativa Gimnasio 




primera sección que abarca los grados de Kínder a Segundo primaria del plantel educativo que 
tiene cuatro secciones.  
 
Tabla 1. Ficha Institucional 
 
Nombre del(a) Director(a)/Rector(a): 
Modalidad de Educación Media:  
FICHA INSTITUCIONAL
DATOS INSTITUCIONALES GENERALES
Nombre de la institución: Gimnasio Los Pinos
Dirección:





Carácter: Oficial_____   Privado   _X_____   Mixto  _______
Jornada:    Mañana_____  Tarde _____  Noche  ______  Única:X_____
Niveles que ofrece: Preescolar _____ Básica _____  Media:X  ______
Año de fundación:   1967
Número de: Docentes __102__ Personal administrativo: ____ Estudiantes: ___1300_  Otros: ____ 
Juan Carlos Bayona.
Nombre del(a) coordinador(a) académico(a): Juan Felipe Restrepo
Nombre del(a) coordinador(a) de convivencia: German Rodolfo Barbosa
DATOS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Nombre del PEI: Por un estudiante consciente para una sociedad funcional 
Énfasis: Deportes y artística. 
Orientar a su comunidad educativa  en el contexto del desarrollo de proyectos personales y comunitarios de 
vida, optando en lo  pedagógico por el enfoque desarrollado por la “Enseñanza para la Comprensión Epc” y el 
“Método del Caso”, todo ello con el propósito central de formar personas solidarias, competentes, honestas y 









4.1  Objetivos Comunes a Todos los Niveles:  
FICHA INSTITUCIONAL
DATOS INSTITUCIONALES GENERALES
* Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de 
la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;  
 Para el año 2025, sera una institución educativa líder en Colombia, reconocida a nivel latinoamericano por su 
proyecto educativo basado en la exigencia académica, un alto  desarrollo del bilingüismo y la tecnología, 
consolidando la música y el deporte como medios para la formación en los valores del cooperativismo, 
orientada por un talento humano altamente competente y comprometido con el aseguramiento de la calidad y 
el mejoramiento continuo, en una excelente infraestructura física.
Visión:
Objetivos institucionales:
El Proyecto Educativo Institucional del Gimnasio Los Pinos se fundamenta en cuatro ejes esenciales: El 
Pedagógico, el Curricular, el Administrativo y el Comunitario. Para cada uno de ellos se han establecido Objetivos 
así:  
En concordancia con la Ley 115 y el análisis institucional se aceptan los objetivos comunes a todas las áreas 
planteados en el artículo 13 de la ley 115 para el servicio educativo a saber:  
* Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes;  
* Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos;  
Enseñanza para la Comprensión
* Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción 
de la identidad sexual dentro del respeto por la   equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 
prepararse para una vida familiar armónica y responsable;  
* Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;  
* Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;  
* Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y  
* Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.”  




Capítulo 3. Diseño Metodológico 
 
3.1 Enfoque de investigación 
 
Como lo contempla Hernández (1998) “existen dos elementos que definen el tipo de 
investigación: el estado del conocimiento sobre el tema, y el enfoque que se pretenda dar al 
estudio”. (Citado en Lepe, 2009).   La presente investigación está enmarcada en el enfoque 
Histórico hermenéutico, ya que este se centra en el estudio de los significados de las acciones 
humanas y de la vida social, al ubicarse en el paradigma cualitativo, este tipo de investigación va 
articulada con las dimensiones histórica, cultural, socio-política, y contextual.  A su vez 
Sandoval (1996) plantea que, este tipo de investigación:  
(…) trasciende a una propuesta metodológica en la cual la comprensión de la realidad 
social se asume bajo la metáfora de un texto, el cual es susceptible de ser interpretado 
mediante el empleo de caminos metodológicos con particularidades muy propias que la 
hacen distinta a otras alternativas de investigación.  
… 
“estudio de la identidad cultural, el análisis del desarrollo moral, y el análisis político” 
(p. 67-68), 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se usa la triangulación de datos cuando se 
tienen diferentes fuentes de información y métodos para recolectar los datos. De igual manera es 
utilizada en investigaciones cualitativas permitiendo una mayor amplitud en el análisis de los 
datos obtenidos, de esta manera, el sentido de entendimiento del tema a tratar se llevará a cabo 





Para consolidar la credibilidad desde el trabajo en el campo, ambiente o escenario, es 
conveniente escuchar todas las “voces” en la comunidad, organización o grupo bajo 
estudio, acudir a varias fuentes de datos y registrar todas las dimensiones de los eventos 
y experiencias (por ejemplo, en entrevistas estar pendientes de la comunicación verbal, 
pero también de la no verbal). 
 
Dentro de las acciones que debe desarrollar el investigador en el desarrollo de su trabajo, es 
importante que en el caso de utilizar la triangulación en el análisis de datos que estos sean 
creíbles y que se revisen los diferentes tipos de triangulación que existen, según, Franklin y 
Ballau (2005), Neuman (2009) y Creswell (2009), se encuentra: 
Realizar triangulación. Ésta puede ser utilizada para confirmar la corroboración 
estructural y la adecuación referencial. Primero, triangulación de teorías o disciplinas, 
el uso de múltiples teorías o perspectivas para analizar el conjunto de los datos (la meta 
no es corroborar los resultados contra estudios previos, sino analizar los mismos datos 
bajo diferentes visiones teóricas o campos de estudio). Segundo, triangulación de 
métodos (complementar con un estudio cuantitativo, que nos conduciría de un plano 
cualitativo a uno mixto). Tercero, triangulación de investigadores (varios observadores 
y entrevistadores que recolecten el mismo conjunto de datos), con el fin de obtener 
mayor riqueza interpretativa y analítica. Cuarto, triangulación de datos (diferentes 
fuentes e instrumentos de recolección de los datos, así como distintos tipos de datos, por 
ejemplo, entrevista a participantes y pedirles tanto un ensayo escrito como fotografías 
relacionadas con el planteamiento del estudio). Las “inconsistencias” deben analizarse 
para considerar si realmente lo son o representan expresiones diversas. (Hernández et 
al, p. 476). 
 
Considerando todo lo anterior, en esta investigación se hace conveniente el uso de la 
inducción analítica y la triangulación de la información, con el fin de realizar el análisis del 




indagará la percepción que tiene el director de la primera sección, el jefe de área del 
departamento de sociales y los docentes de la sección, mediante la entrevista como instrumento 
aplicado, procurando obtener información sobre la funcionalidad de la aplicación de las 
estrategias, y los cambios que se pueden generar en el clima escolar, concluyendo de esta 
manera, con las implicaciones que el programa tiene tanto en lo pedagógico como en lo 
convivencial.  
Adicionalmente fue contemplada para esta investigación como actividad de recolección de 
datos cualitativos apoyados en la observación, haciendo uso de la herramienta conocida como 
diario de campo o bitácora; a través de ella se obtuvo la trazabilidad de la información técnica 
para responder a la pregunta de esta Investigación: ¿Qué  estrategias se han implementado  para 
el  desarrollo  del  programa CHARACTER COUNTS (EL CARÁCTER CUENTA), en la primera 
sección de la institución educativa Gimnasio Los Pinos? 
  
3.2 Tipo de investigación 
 
Para el desarrollo de esta investigación y con el fin de dar respuesta a la pregunta de 
investigación y al objetivo general planteado, se realizará una investigación de tipo descriptiva.  
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Dankhe, 
1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en 
un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga. 





Este tipo de investigación pretende describir y analizar las estrategias que emplea la 
institución desde su gestión académica para la implementación del programa en formación del 
carácter, analizando y comparando metas y objetivos contra efectos encontrados, con el fin de 
comprobar si dichas estrategias son las más adecuadas para llevar a cabo la apropiación y 
desarrollo del programa.  
Así mismo, por medio de este tipo de investigación, se permiten formular preguntas 
importantes para la obtención de datos que se desean saber acerca de la implementación del 
programa marco de análisis, posteriormente se analizará la información obtenida con base a los 
objetivos previamente planteados. Dentro del estudio se describirán los resultados obtenidos con 
la aplicación de los instrumentos de recolección. 
 
3.3 Participantes (universo poblacional y muestra) 
 
El universo poblacional que corresponde al Gimnasio Los Pinos es de 4 directores de 
sección, 6 jefes de área y 100 docentes aproximadamente. La muestra seleccionada para este 
trabajo de investigación se realizó en la primera sección de la institución educativa que 
comprende de kínder a segundo de primaria, el cual está integrado por un (1) director de sección, 
(1) jefe de área y 10 docentes de la sección. 
 
3.4 Categorías de análisis 
 
La siguiente matriz categorial de análisis está organizada tomando como referentes los 




permitirán realizar un trabajo de campo en la implementación del programa a analizar.  A partir 
de estas categorías se establecen los instrumentos y fuentes de información. 
 




3.5 Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido  
 
Para la realización del presente trabajo de investigación es importante destacar las ventajas 
de la utilización del programa character Counts, desde los seis pilares del carácter, el cual 
promueve la formación en valores y la formación del carácter del estudiante, y que en el caso de 
esta investigación se espera coincidir con Character Counts (s.f.), Tedesco, Opertti, y Amadio 
(2013), Ruiz (2004), Puig (2003) entre otros, que coinciden en que la formación en valores es un 
paso importante para la consecución de objetivos a nivel personal y académico, posibilitando que 





Subcategoría Instrumentos   Fuentes 
1.Fase de sensibilización 
2.Fase de inducción 
3.Fase de aplicación
1 Reconocimiento de sí mismo. 
2. Resolución de conflictos.
3. Toma de decisiones. 
1.Perfil de estudiante
2.Apropiación del programa por 
parte de los docentes 
3. Fortalecimiento de las formas de 
comunicación entre actores 
educativos 
2. Identificar los cambios en el 
clima escolar que se han  generado 
con la implementación del 
programa  en la primera sección.
Clima escolar  
3. Determinar las fortalezas y 
debilidades de las estrategias 
implementadas para el desarrollo 
del programa en la institución. 
Fortalezas  y 
debilidades 
1. Registros.









3. Director de 
sección
4. Jefe de área 
de Sociales
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿Qué  estrategias se han implementado  para el  desarrollo  del  programa CHARACTER COUNTS (EL CARÁCTER 
CUENTA), en la primera sección de la institución educativa Gimnasio Los Pinos?
OBJETIVO GENERAL
Analizar   las  estrategias implementadas para el desarrollo del   programa CHARACTER COUNTS (EL CARÁCTER 
CUENTA), en la primera sección de la institución educativa Gimnasio Los Pinos
1. Establecer la relación entre  las 
fases  de  implementación del 
programa con las estrategias  







posibilita desarrollar una personalidad con principios orientados desde la la confiabilidad, el 
respeto, la responsabilidad, la justicia, la bondad y el civismo. 
Los instrumentos aplicados en el presente trabajo posibilitan identificar los aspectos 
relevantes de la transcendencia del programa character Counts en la primera sección del 
Gimnasio Los Pinos, sobre todo en las estrategias que se han implementado como parte de la 
transformación pretendida en materia de valores en los estudiantes, desde el área de las ciencias 
sociales y los eventos principales de la institución educativa. Se pretendía observar el impacto de 
esas estrategias en la formación en valores de los estudiantes y la manera como los profesores se 
apropiaron del programa, los aciertos y dificultades en su ejecución, todo ello desde tres 
categoría de investigación divididas en fases de implementación del programa, clima escolar y 
fortalezas y debilidades, las cuales a su vez se dividen en subcategorías. 
 
3.6 Instrumentos y recolección de información 
 
Se tuvieron en cuenta dos instrumentos para ser aplicados. El primero consistió en el Diario 
de Campo dado a partir de Agosto de 2015 a Noviembre del 2016, el cual busca responder a la 
pregunta de investigación y al objetivo general planteado: “Analizar las estrategias 
implementadas para el desarrollo del programa CHARACTER COUNTS (EL CARÁCTER 











La implementación del programa Character Counts se fue desarrollando en el Gimnasio Los 
Pinos en tres momentos, la Fase de Sensibilización, la Fase de Inducción y la Fase de 
Aplicación. Dentro del diario de campo o registro se observa un segundo instrumento consistente 
en entrevistas unipersonales al director de sección, y al jefe de área, y se practicó entrevista a un 
grupo focal integrado por 10 profesores los cuales dieron respuestas de forma aleatoria, los 
cuales abordaron los objetivos específicos 1, 2 y 3, haciendo la división ya referida en categorías 
y subcategorías, estableciendo mediante sus respuestas el desarrollo que ha tenido el programa 
Character Counts en el Gimnasio Los pinos. Con el análisis de esos instrumentos se verifica con 
certeza que estos guarden coherencia con los elementos de la investigación, y en la medida en 
que se desarrolla el capítulo 4 denominado “Análisis de información y hallazgos” se identifican 
los aspectos relevantes que permiten conocer la ejecución del programa desde diferentes fases, 
aspectos y perspectivas, identificando así mismo desde la triangulación de datos se establece con 




para la consecución de los objetivos trazados en el presente trabajo de investigación; las 
preguntas practicadas difieren en algunos aspectos, pero la noción en cuanto al sentido de las 
mismas permite desarrollar la triangulación de datos. 
 
3.7 Validez  
Es importante que los instrumentos aplicados en el trabajo de investigación cuenten con la 
validez necesaria, en el entendido que mediante ellos se tendrá la posibilidad de obtener 
resultados que otorgan información fundamental para conocer la realidad de la población objeto 
de estudio y el desarrollo eficaz de los objetivos planteados. Tanto el diario de campo y las 
entrevistas realizadas permitieron conocer con efectividad las estrategias del programa character 
Counts en el Gimnasio Los Pinos, lo cual permite establecer que el diseño de estudio cuenta con 
la confiabilidad necesaria para determinar que el proceso de recolección de información y su 
respectivo análisis, tuvieron el impacto que se esperaba, tanto en diario de campo que recoge la 
bitácora de las vivencias presentadas en el la sección primera, como las entrevistas unipersonales 
al director de sección, y al jefe de área, el grupo focal integrado por 10 profesores, quienes con 
sus respuestas permitieron brindar la información necesaria para cumplir con cada una de las 
necesidades y condiciones de la investigación. 
 
3.8 Herramientas de análisis  
 
Para el análisis de la información recolectada se hizo uso de la triangulación de datos 
cualitativos con el fin de obtener una mayor amplitud de los datos reunidos de tal forma que se 




entrevistas realizadas al director de sección, jefe de área y a los 10 profesores que hicieron parte 
del grupo focal de esta investigación, con el fin de conocer las estrategias aplicadas en el 
programa character Counts de la Institución Educativa Gimnasio Los Pinos.  
Como se puede observar en el siguiente cuadro se encuentran la categorización realizada 
para cada fase aplicada e implementada mediante la triangulación de datos, de tal forma que se 
lograron plantear las preguntas y respuestas de conformidad a cada aspecto evaluado, 
permitiendo identificar aquellas estrategias implementadas en Gimnasio Los Pinos intervenidas 
para este estudio de investigación.  
 
Tabla 4. Categorización y Subcategorización de la investigación 
 
Fuente: Autor  
 
Como fue mencionado anteriormente por Hernández, Fernández y Baptista (2010), la 
triangulación tiene ventajas en una investigación cualitativa, ya que es benéfico tener varias 
fuentes de información y métodos para recolectar los datos, siendo este un elemento que permite 




1.Fase de sensibilización 
2.Fase de inducción 
3.Fase de aplicación
1 Reconocimiento de sí mismo. 
2. Resolución de conflictos.
3. Toma de decisiones. 
1.Perfil de estudiante
2.Apropiación del programa por parte de los docentes 
3. Fortalecimiento de las formas de comunicación entre actores 
educativos - Estrategias de sostenibilidad
Clima escolar  








dado que se obtienen las diferentes opiniones e interacciones de las personas que hacen parte del 
proceso.  
Se cumplieron con propósitos del análisis cualitativo como lo indica Patton, (2002) en 
cuanto a dar estructura a los datos (Citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010); esto 
implicó organizar las categorías, en cada uno de los objetivos junto con las subcategorías y 
preguntas formuladas para evaluar la implementación del programa, el clima escolar y las 
fortalezas y debilidades, como se encuentran en el cuadro anterior.  También como lo reseño 
Creswell (2009), se pudo obtener la descripción de las experiencias de las personas que 
participaron de esta investigación, quienes aportaron con la información suministrada bajo la 
óptica de cada uno, con su propio lenguaje y expresiones. (Citado en Hernández, Fernández y 
Baptista) 
A todo lo anterior se suma lo referido por Daymon (2010) en cuanto que se debe comprender 
en profundidad el contexto que rodea los datos (Citado en Hernández, Fernández y Baptista) e 
interpretar y evaluar las categorías y subcategorías y todo aquello que involucra dicho análisis de 
la información recolectada. Para cumplir con los propósitos planteados se debió organizar y 
evaluar grandes volúmenes de datos recolectados, de tal manera que las interpretaciones surgidas 
en el proceso se enfoquen con el planteamiento del problema.  
Es fundamental en esta investigación traer a mención dos puntos tratados por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010): 
 No es un análisis “paso a paso”, sino que involucra estudiar cada “pieza” de los 
datos en sí misma y en relación con las demás (“como armar un rompecabezas”). 
 Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, continuamente nos movemos de 
“aquí para allá”; vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los 




base de datos conforme es necesario, hasta que construimos un significado para el 
conjunto de los datos. 
 
3.9 Consideraciones Éticas 
 
El programa character counts ha sido implementado en algunas instituciones educativas del 
país, en el que se incluye al Gimnasio Los Pinos de la ciudad de Bogotá, por ello, para conocer la 
vivencia, y sobre todo la experiencia con el programa, todo ello para posibilitar el cumplimiento 
de los objetivos trazados en este trabajo de investigación, pero para que fuera posible el trabajo 
de campo era necesario contar con el permiso de la institución educativa Gimnasio Los Pinos, 
por ese motivo se realizó una carta solicitando el permiso respectivo para aplicar los 
instrumentos, el cual tuvo respuesta positiva por parte del rector, garantizando a todos los 
participantes de la investigación tener uso apropiado de la información recolectada y presentada, 
respetando la confidencialidad de las fuentes que suministraron dicha información, así mismo se 
diligenció un consentimiento informado  de cada uno de los entrevistados. La información 
recolectada fue tratada con integridad y confidencialidad, lo cual permitió ser analizada en su 






Capítulo 4. Análisis de la Información y Hallazgos 
 
En el presente capitulo se hace referencia al procesamiento de la información de los 
instrumentos que se aplicaron a al director de sección, el jefe de área y los profesores de la 
sección primera del Gimnasio Los Pinos, para el análisis se tienen en cuenta las categorías y/o 
los objetivos específicos con los cuales se hace el trabajo de campo con la descripción e 
interpretación de la información. 
Las entrevistas realizadas tienen como eje los objetivos específicos 1, 2 y 3. Se hace una 
división en categorías y subcategorías; con las respuestas obtenidas se obtiene la información 
necesaria para establecer de qué manera se ha implementado el programa character counts en el 
Gimnasio Los pinos, y con ello se pretenden realizar las recomendaciones luego de analizada la 
totalidad de la información, para cumplir con el cuarto objetivo específico.   
 
4.1 Relación entre fases del programa Character Counts y las estrategias desarrolladas. 
 
En el diario de campo fueron registradas las actividades realizadas en cada fase que compone 
la investigación respecto a la sensibilización, inducción y aplicación, es el caso de las encuestas, 
las charlas, la entrega de plan de trabajo a los docentes, la inclusión del programa a las 
asignaturas de sociales, cívica y religión, y todas aquellas que se encuentran detalladas en la 










  El primer objetivo específico consiste en “Establecer la relación entre las fases del 
programa con las estrategias desarrolladas en la institución”.  Las fases de implementación del 




cuales son Fase de Sensibilización, Fase de inducción y Fase de aplicación. Para poder entender 
la relación entre las fases del programa con las estrategias desarrolladas se procede a realizar un 
análisis y luego se hace la triangulación de los datos obtenidos de acuerdo a las subcategorías 
planteadas. 
 
4.2  Triangulación de los datos en la Fase de Implementación 
 
El programa Character Counts incluye actividades de entrenamiento y materiales que 
permiten a las instituciones educativas su implementación con el fin de crear espacios propicios 
que se deben ofrecer a los estudiantes para cubrir tres aspectos fundamentales como son el 
aprovechamiento académico, desarrollo personal y seguridad. El primer elemento está 
directamente relacionado con enseñar valores educativos y aquellos comportamientos básicos 
que incentiven el aprendizaje y a su vez se logren alcanzar habilidades cognitivas e intelectuales. 
Al referirse al desarrollo personal, se establecen atributos positivos del carácter, las destrezas 
sociales y emocionales del estudiante contribuyendo en su formación como una persona exitosa 
y socialmente responsable, contrarrestando la violencia verbal y corporal que se pueda presentar 
en la institución educativa o en su entorno. Finalmente, lo asociado a la seguridad, se refiere 
cuando la institución proporciona espacios físicos y sociales apropiados para que los estudiantes 
se sientan seguros.  
Considerando todo lo anterior, el programa Character Counts permite a los docentes integrar 
los valores en sus lecciones y actividades diarias, de tal forma contribuyan en los objetivos 
trazados en la malla curricular, ya que la estrategia del programa está enfocada en generar 




adquieran actitudes y comportamientos de los seis pilares que trata el programa Character 
Counts.   
 
4.2.1 Subcategoría Fase de Sensibilización 




Mediante la fase de sensibilización se pretenden establecer los elementos utilizados por la 
institución educativa para dar a conocer el programa Character Counts, ejecutándose por parte de 
la vicerrectoría académica la presentación del programa al cuerpo directivo para que sean 
capacitados en la formación de valores. La triangulación de los datos permite identificar que el 
Gimnasio Los Pinos se apoyó en experiencias de otras instituciones que han implementado el 
programa que promueven la formación en valores y el carácter, a su vez en los resultados de la 
encuesta aplicada a los docentes, posteriormente se hizo una capacitación sin mencionar en qué 
consistía y se proyectaron videos de inducción al programa. Dentro de las indicaciones que 
recibieron los directores de sección se encuentran la aplicación de las herramientas del programa 





PREGUNTAS A DIRECTOR DE 
SECCION
PREGUNTAS A JEFE DE 
ÁREA
PREGUNTAS DOCENTES
1. Con respecto a la  formación en valores 
¿Cuál era el énfasis  institucional en el 
2015? y, ¿Qué incidió para que se cambiará 
de énfasis para este año?
1. ¿A través de que medio  conoció 
el programa C.C, en la institución? 
1 ¿Había escuchado o tenía conocimiento del 
programa Character counts, antes de su 
implementación  en la institución?
2. ¿Cuál fue el propósito de la institución, 
para implementar y desarrollar  el 
programa C.C. en la institución?
2. ¿De qué manera usted dio a 
conocer el programa C.C, a los 
docentes  que pertenecen  a su 
área?
2. En la  fase de sensibilización ¿cómo fue la 
presentación  del programa a los docentes?
3. ¿De qué manera usted dio a conocer el 
programa C.C, a los docentes de la sección 
que dirige? 
3. En la fase de sensibilización, ¿Comprendió 
usted la finalidad del programa C.C, a partir de 
la capacitación recibida por el director de 
sección y el jefe de área de sociales?
FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
1. Establecer la relación entre  las fases  de  implementación del programa con las estrategias  
desarrolladas  en la institución.





primera fase era gestionar la curiosidad, gestionar el conocimiento del mismo programa entre la 
comunidad Gimnapina”.   
Los docentes desconocían el programa Character Counts antes de su implementación y 
coinciden con los jefes de área en la manera como la institución dio a conocer el programa 
mediante la encuesta, sin conocer sus resultados, seguido de la presentación del programa y 
finalmente este fue abordado en la planeación de las asignaturas de sociales, religión y ética. 
De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados se puede establecer en la fase de 
sensibilización que no existieron directrices claras ni precisas, tampoco una coordinación que 
permitiera identificar los objetivos del programa Character Counts.  
 
4.2.2 Subcategoría Fase de Inducción 




La fase de inducción implica dar una orientación y una noción general sobre el programa 
para educar en valores y en el carácter a los estudiantes de la institución educativa, resaltando 
principalmente los seis pilares que tiene el programa Character Counts dándolos a conocer a la 





PREGUNTAS A DIRECTOR DE 
SECCION
PREGUNTAS A JEFE DE 
ÁREA
PREGUNTAS DOCENTES
4. Del proceso de inducción que usted 
recibió para el desarrollo del programa C.C,  
en la institución, ¿Cuáles estrategias 
adaptó para la implementación del mismo  
en su sección? 
3. Del proceso de inducción que 
usted recibió acerca del programa 
C.C, en la institución, ¿Cuáles 
estrategias adaptó para la 
implementación del mismo  en su 
área?
5. ¿Cuáles otras estrategias,  planeó usted, 
para ayudar a fortalecer la implementación 
del programa C.C en su sección?
4. ¿Cómo fue el proceso de 
articulación del programa C.C, al 
currículo de  su área?
4. ¿Las estrategias dadas por el 
director de sección y el jefe de área,  
le han orientado para articular el 
programa C.C a su plan de trabajo en 
el aula?
FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
1. Establecer la relación entre  las fases  de  implementación del programa con las estrategias  
desarrolladas  en la institución.





el desarrollo del programa educativo, lo que conllevó a que los directivos generaran un plan de 
trabajo mensual basado en la planeación de actividades institucionales y en el aula de clases, 
incluyendo estrategias al programa como lo mencionó el director de sección “lo que se debe 
hacer y cómo se deben ejecutar dichas actividades”.   
Como parte de las estrategias adoptadas para la implementación del programa, se asignó una 
“mascota” relacionándola a cada valor con el fin de resaltar su importancia y significado, siendo 
esta una de las estrategias aplicadas en la formación del programa Character Counts a los 
estudiantes mediante actividades mensuales programadas en la institución con cada pilar que lo 
compone, además estos son incluidos en las actividades de aula de clase de las asignaturas 
sociales, ética y religión.   Para fortalecer la implementación del programa y su formación en 
valores y el carácter, se consideró importante motivar a los docentes mediante videos y 
actividades. Uno de los proyectos institucionales que incluye la educación en valores y el 
carácter fue la inauguración de las olimpiadas deportivas, asignándole una mascota a cada equipo 
de futbol con énfasis en cada uno de los valores que determina el programa Character Counts. 
Adicionalmente se incluyeron aspectos cívicos, axiológicos y espirituales, agregando insumos o 
elementos claves, adoptándolos en el diario escolar y en la planeación de proyectos de clase de 
sociales, ética y religión. 
El plan de trabajo para realizar en el aula de clases permitió a los docentes aclarar ideas que 
surgieron al conocer el programa Character Counts, esto facilito el trabajo en valores a partir de 
las mascotas, siendo estos los personajes que representan cada uno de los pilares del carácter. 
Para lo cual cada mascota se le asigna un nombre asociado a los valores del programa, de tal 
manera que se dan a conocer a los estudiantes su origen, significado y trascendencia que tiene 




implementadas fue la asignación de un color a cada mascota para que los estudiantes relacionen 
dicho color en las guías a desarrollar en clase, reforzando cada uno de los valores.  
Algunos docentes a pesar de recibir buenas estrategias de parte de los directivos y jefes de 
área consideran que fueron pocas y se pueden trabajar varias líneas enfatizando un poco más en 
cada pilar que compone el programa Character Counts, logrando cambios positivos en los niños.  
Desde el área de sociales se realizó la articulación del programa con la planeación, permitiendo 
implementar el programa al trabajo en el aula. 
 
4.2.3 Subcategoría Fase de Aplicación 




Partiendo de la investigación realizada por Vargas y González (2009), en su mención sobre  
la Educación del carácter  la cual agrupa diferentes iniciativas, “vinculadas con la educación en 





PREGUNTAS A DIRECTOR DE 
SECCION
PREGUNTAS A JEFE DE ÁREA PREGUNTAS DOCENTES
6 Por favor mencione algunas 
estrategias, que los docentes de su  
sección han desarrollado para la 
implementación del programa C.C,   en 
el aula.
5 Por favor mencione algunas 
estrategias, que los docentes de la 
primera sección han desarrollado para 
la implementación del programa C.C,   
en el aula.
5. ¿Cuáles estrategias  ha 
desarrollado en su aula para 
implementar el programa C.C? 
7. Dentro del marco de implementación 
del programa, ud considera que  ¿ha sido 
suficiente el tiempo para la apropiación 
del mismo, por parte de los docentes?
6¿Qué mecanismos ha utilizado para 
evidenciar que realmente este 
programa se ha venido articulando a las 
prácticas pedagógicas de los docentes? 
6. ¿Ha tenido el suficiente tiempo 
para desarrollar esas estrategias en 
el aula?
7 ¿Los docentes cuentan con el tiempo 
suficiente para desarrollar estrategias 
de implementación  del programa C.C 
en el aula? 
8. ¿Con que recursos cuentan los 
docentes para el desarrollo de las 
estrategias de implementación del 
programa C.C,    en  el aula?   
7. ¿Cuenta usted con los recursos, 
materiales y ayudas educativas 
suficientes y adecuadas para el 
desarrollo de estas  estrategias   
dentro del aula?
Nombre algunos de ellos
FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
1. Establecer la relación entre  las fases  de  implementación del programa con las estrategias  
desarrolladas  en la institución.
8. ¿Qué recursos brinda la  institución  
para el desarrollo de estrategias de 
implementación del programa C.C?





personal, aprendizaje-servicio, educación emocional y educación de la afectividad”, todo esto 
indica que la formación moral es primordial iniciarla desde las instituciones educativas con niños 
de edad preescolar preferiblemente, con el fin de que se adquieran comportamientos y hábitos 
positivos en el ser humano desde una temprana edad, repercutiendo de manera significativa este 
tipo de educación. Por lo tanto, es fundamental mostrar las estrategias que fueron desarrolladas 
como parte de la implementación del programa Character Counts en el aula de clases de la 
institución educativa con el fin de aportar en la educación del carácter: 
1. En cada salón fue asignado un muro exclusivamente para mostrar los seis pilares del 
carácter, resaltando su importancia mediante frases que surgieron de un trabajo entre los 
docentes y padres de familia en una asamblea realizada. Algunos mensajes expresan 
valores como: "Ofrezco el trato que quiero recibir", "Me intereso por ser cada día mejor", 
esto permite que los niños a medida que den lectura diariamente a las frases del muro, 
estas sean interiorizadas.  
2. Las mascotas que representan cada pilar fueron realizadas por los docentes en papel kraft, 
cartulina y peluches. 
3. El programa Character Counts maneja unas cartillas como guía del proceso de formación 
de valores a los estudiantes, dicho material está diseñado para realizar trabajos grupales, 
actividades donde interaccionan los estudiantes, de igual manera se trabajan en talleres de 
lectura incluyendo la motricidad en los niños, todas las actividades están orientadas en los 
seis pilares del programa.   
4. El jefe de área menciona algunas estrategias que los docentes han desarrollado para la 
implementación del programa Character Counts en el aula de clase; cada semana se 




la actividad como en el caso del día del medio ambiente, festival del viento, miércoles de 
ceniza u otros eventos programados por la institución. Adicionalmente en ciertos periodos 
se elaboraron guías prácticas a través del aula.  
5. Dentro de los mecanismos utilizados se evidencia la articulación de las prácticas 
pedagógicas de los docentes, se encuentran unos soportes de seguimiento archivados en 
carpetas adicionando las guías desarrolladas como parte de la planeación curricular de 
manera transversal, permitiendo ser calificadas arrojando resultados cuantitativos 
principalmente, sin embargo, también existen datos cualitativos.  
6. Los docentes en el aula de clases para implementar el programa Character Counts 
trabajaron en el manejo de peluches relacionándolos con un valor específico, explicando 
su significado, para lo cual la mascota que representaba un valor iba creciendo en el salón 
a medida que se evidenciara que este aumentara en los estudiantes, motivándolos a 
adoptar cada pilar del programa, otorgando estímulos cuando se presentaba un 
comportamiento positivo. Esta actividad permite que los estudiantes reflexionen sobre su 
comportamiento y hábitos, pudiendo observar cómo han mejorado en cada valor, esta 
experiencia representó un gran significado en los estudiantes y en sus familias, al haber 
desarrollado algunas actividades en sus hogares.  
7. La docente de preescolar hizo énfasis desde el civismo, relacionando colores con las 
mascotas, aprendiendo a decir los colores en inglés, haciendo referencia a cada valor del 
programa; esto permitió que se presentaran cambios en los estudiantes como dar el 
espacio, cediendo el turno, ayudando a los amigos, estas actividades estimularon a los 




manera técnica en que consiste el programa, sin embargo esto conduce a que los niños 
tenga un comportamiento adecuado, basado en Character Counts. 
8. Un docente implementó como estrategia el manejo de títeres para cada una de las 
mascotas, los cuales se aplicaron al presentarse situaciones conflictivas en el aula por 
incumplimiento a algún pilar del programa como el respeto, la bondad o el civismo; la 
actividad relacionada consistía en que los estudiantes que afectaban algún valor debían 
dialogar con la mascota que representa el valor desatendido, haciendo su respectiva 
reflexión sobre la situación presentada, e igualmente se realizaban juegos de roles 
dependiendo del valor a trabajar en el aula de clases. 
9. Una docente desarrolló con los padres de familia como estrategia darles a conocer el 
programa con el fin que se involucrasen en este, como actividad los padres dejaron 
mensajes a los niños sobre cada pilar haciendo uso del muro dedicado al programa 
Character Counts, siendo esto motivante para los estudiantes al ver que sus papás también 
hacen parte de ello. 
10. Otra estrategia usada en el aula de clases, consistió en dar lectura de reflexiones, refranes 
o cuentos que hacen parte del programa dedicado a trabajar cada valor, incluyendo 
actividades de motivación, explicando el significado de cada valor.  
 
La aplicación de las estrategias relacionadas indica que la comunidad educativa ha venido 
trabajando en la formación de valores y el carácter con los estudiantes de la institución educativa, 
claro está que esto se evidencia solo en las asignaturas de sociales, ética y religión. Es 
indispensable involucrar más a los padres de familia al programa, dado que a través de la 
disciplina que fomentan los padres se logra reforzar los valores y el carácter, se convierte esto en 




experiencia en la formación de sus hijos pudiendo ser aplicada desde los hogares, ya que esto 
repercute en el comportamiento del individuo en su crecimiento. A esto se suma que las docentes 
evidencian cambios en los estudiantes en especial en su convivencia y resolución de conflictos, 
ya que antes de iniciar el programa había casos de estudiantes que faltaban al cumplimiento de 
normas e indicaciones por parte de los docentes en el aula de clases y en ocasiones se 
presentaban situaciones de falta de respeto entre pares y adultos.  
Respecto al tiempo destinado para la apropiación del programa por parte de los docentes, el 
director de sección considera que no ha sido suficiente, ya que las estrategias planeadas en la 
implementación no han logrado desarrollarse en su totalidad, debido a que es necesario invertir 
más tiempo al programa para obtener resultados a corto tiempo.  
En cuanto a los recursos, el director de sección refiere que estos son limitados para ejecutar 
el programa Character Counts dada la importancia que este tiene en el marco de formación de los 
estudiantes, es decir, los recursos no han sido suficientes, se requieren más recursos para afianzar 
en su totalidad el programa. No existe un presupuesto para desarrollar transversalmente el 
programa, por lo tanto, es necesario implementar estrategias para mantener los elementos básicos 
debido a las falencias presentadas.   
En el desarrollo de las estrategias implementadas todos los docentes coincidieron en que no 
se contó con el tiempo suficiente por cruce con actividades académicas propias de la institución, 
además no contaron con los recursos necesarios para diseñar material lúdico que permitiera 





4.3 Triangulación de los datos en el Clima Escolar 
 
El clima escolar es un elemento esencial en el funcionamiento de cualquier institución 
educativa. El hecho de contar con un ambiente ideal entre los estudiantes y con los profesores, 
posibilita que las políticas adoptadas en materia de bienestar común tengan un impacto positivo, 
ya que las relaciones se fundamentan en valores de transcendencia como el respeto y la 
tolerancia. Es fundamental identificar en esta categoría aquellos cambios que se presentaron en 
los estudiantes en cuanto el clima escolar, esencialmente en tres aspectos como el 
Reconocimiento de sí mismo y del otro, la Resolución de conflictos y la toma de decisiones, 
como resultado de la implementación del programa Character Counts.  Uno de los elementos 
distintivos del programa Character Counts se dirige a identificar y desarrollar aspectos que 
fortalecen el clima escolar, integrado por cuatro componentes como lo son el ambiente físico, el 
ambiente académico, el ambiente socio-emocional y el ambiente ético-moral.  
De esa manera al empalmar estas concepciones con el trabajo de investigación desarrollado 
se encontró que el Director de sección considera que frente al clima escolar ha mejorado la 
interacción entre los estudiantes al conocer sobre la importancia del reconocimiento de sí mismo, 
además se han resuelto problemas desde la formación en valores, existiendo un avance en el 
tratamiento de situaciones que se presentaban entre los estudiantes; también la formación en 
valores incide en la toma de decisiones siendo parte de la formación del carácter. Los anteriores 
aspectos indican que existen situaciones positivas entorno al clima escolar, por lo tanto, es 
necesario mantener el programa Character counts en todas las situaciones y eventos de la 
institución, con el fin que se preserve el clima escolar. 
Es evidente que se han dado cambios en el clima escolar en la Institución educativa 




moral al fortalecerse el reconocimiento de sí mismo y del otro, propugnando por el respeto, en 
ese sentido, es necesario continuar con los lineamientos dados por el programa, ya que brinda las 
herramientas de seguimiento de los casos que se presenten con los estudiantes cuando se 
presentan conflictos.  Respecto al trato hacia los demás de parte de los estudiantes, el director de 
sección menciona que este aspecto ha mejorado, teniendo como ejemplo un caso de una docente 
que trabajó con un león de peluche, representando la responsabilidad y el respeto, a medida que 
iba creciendo el león los estudiantes se veían abocados a mantener el respeto entre ellos, el 
manejo de la responsabilidad y mejora en el trato con los demás, situación que permite establecer 
que hubo una adecuación de los componentes el ambiente socio-emocional y el ambiente ético-
moral. 
 







SUBCATEGORIA PREGUNTAS A DIRECTOR DE SECCION PREGUNTAS A JEFE DE ÁREA PREGUNTAS DOCENTES
9. ¿Considera ud que  la implementación del 
programa C.C,  mejoró la interacción entre los 
estudiantes?  Como identifica esta mejora? 
9. ¿Considera ud que  la implementación del 
programa C.C,  mejoró la interacción entre los 
estudiantes?  Como identifica esta mejora?
11. ¿Considera ud que  la implementación del 
programa C.C,  mejoró la interacción entre los 
estudiantes?  Como identifica esta mejora? 
10 ¿Considera que los estudiantes han mejorado 
su trato hacia los demás? 
10 ¿Considera que los estudiantes han mejorado 
su trato hacia los demás? 
12 ¿Considera que los estudiantes han mejorado su 
trato hacia los demás?  De qué manera?
11. Ósea que hasta el momento con lo que se ha 
implementado, podría decirse que los estudiantes 
son más respetuosos entre ellos y con los 
adultos? ¿O es difícil determinarlo aun?
13. ¿En qué casos evidencia  que los estudiantes Son 
más respetuosos entre ellos y con los adultos? 
12. ¿De qué manera se puede evidenciar una 
mejora en la resolución de conflicto entre los 
estudiantes? 
14, ¿ud ha identificado cambios por parte de los 
estudiantes en el respeto y Cuidado de las 
instalaciones del  colegio? Podría mencionar algunos. 
13. Esa estrategia que nombra es del programa 
como tal o ¿está diseñada por usted?
15. ¿De qué manera se puede evidenciar una mejora 
en la resolución de conflicto entre los estudiantes? 
14. uno de los objetivos del programa es el de 
permitir que los estudiantes tengan una adecuada 
toma de decisiones. Usted considera que   ¿los 
estudiantes son más  independientes en  la toma  
de decisiones?
16. considera que,  ¿los estudiantes son más  
independientes en  la toma  de decisiones?
15. Cree ud entonces,  que se ha presentado una 
mejora en el clima escolar, ¿a partir  de  
implementación del programa?
13. Cree ud entonces,  que se ha presentado una 
mejora en el clima escolar, ¿a partir  de  
implementación del programa?
17. Cree ud entonces,  que se ha presentado una 
mejora en el clima escolar a partir  de  
implementación del programa?
16.  cuál cree usted ¿Qué es la percepción de los 
docentes acerca de  los cambios generados en el 
clima escolar con la implementación del 
programa?
14.  cuál cree usted ¿Qué es la percepción de  los 
docentes acerca de  los cambios generados en el 
clima escolar con la implementación del 
programa?
18. cuál es la percepción que tienen los docentes 
acerca de  los cambios generados en el clima escolar 
con la implementación del programa?
11. ¿De qué manera se puede evidenciar una 
mejora en la resolución de conflicto entre los 
estudiantes? 
2.Identificar los cambios en el clima escolar que se han  generado con  la implementación del programa  en   la primera sección
CLIMA ESCOLAR
12. Uno de los objetivos del programa es el de 
permitir que los estudiantes tengan una 
adecuada toma de decisiones. Usted considera 
que   ¿los estudiantes son más  independientes 
en  la toma  de decisiones?
1.Reconocimiento 









El Director expresa que, aunque ya se tienen algunos resultados previos al implementar el 
programa especialmente frente al respeto entre estudiantes, aún no se puede determinar que este 
valor se mantenga en todos en un 100%, el programa se encuentra en ejecución en una etapa 
inicial y se está trazando un buen camino, ya que el programa suministra elementos de trabajo 
que han permitido que los estudiantes mejoren en la convivencia, situación que va de la mano 
con la comunicación asertiva, como parte de los elementos esenciales del eficiente clima escolar, 
dada por los profesores a través de las diferentes estrategias. Los estudiantes para formarse en 
valores requieren trabajar con los padres de familia y en conjunto con el colegio mediante las 
actividades institucionales y en el aula de clases.  
En la institución educativa Gimnasio Los Pinos el cuerpo docente, directivos y jefes de área 
adquieren unos compromisos como es el valor cooperativo y convivenciales que hacen parte del 
sistema de gestión del colegio, estas responsabilidades fueron incluidas en la implementación del 
programa como parte de las estrategias aplicadas por parte del colegio. El director menciona que 
se evidencia en los estudiantes más independencia en la toma de decisiones, en ese sentido el 
programa ha generado cambios positivos en los estudiantes, porque el trabajo que se ha hecho en 
la formación de valores ha contribuido en la formación del criterio. En la institución educativa 
Gimnasio Los Pinos el cuerpo docente, directivos y jefes de área adquieren unos compromisos 
ligados al valor cooperativo y convivenciales, hacen parte del sistema de gestión del colegio, 
destacando que estos compromisos fueron incluidos en la implementación del programa 
Character Counts, presentándose una mejora en el clima escolar.  El director al referirse sobre la 
percepción del programa character Counts respecto a los docentes menciona que algunos están a 
favor de su implementación y otros no, algunos se encuentran interesados en trabajar de manera 




frente al reconocimiento de sí mismo y del otro, considera que la implementación del programa 
Character Counts, permitió que mejorará la interacción entre los estudiantes, porque se han visto 
algunos cambios en el manejo de valores en la institución, por lo tanto esto hace que los 
estudiantes acudan a  la resolución de conflictos entre los compañeros del aula, con las familias y 
en general con todas las personas que comparte el niño, es decir, que el proyecto ha contribuido 
de manera positiva en la institución.  
La jefe de área puede evidenciar una mejora en la resolución de conflictos entre los 
estudiantes mediante informes que presentan los docentes y director de sección, en reuniones de 
área y de nivel, pre comisiones y comisiones reconociendo un cambio positivo en los estudiantes, 
esto permite concluir que se ha logrado trabajar fuertemente en el programa, los informes 
muestran reducción de casos de problemas de convivencia, evidenciándose la contribución al 
clima escolar y la solución de conflictos en los estudiantes. Es necesario mencionar que la jefa de 
área no respondió a las preguntas relacionadas con la resolución de conflictos y toma de 
decisiones. 
Para los docentes la implementación del programa Character Counts ha permitido mejorar la 
interacción entre los estudiantes, encontrando como fundamento: 
1. Que el programa al disponer de elementos interactivos, dibujos y material que llaman la 
atención de los niños, genera mayor interés en la participación de las actividades definidas 
en el programa, ya que se ha percibido que los estudiantes se apropian de cada uno de los 
pilares. Se ha observado que son capaces de identificar la falta de aplicación a algún valor, 
creando conciencia de ello, es decir, les ha ayudado en su desarrollo social e individual, 
teniendo un cambio positivo entre ellos; a esto se adiciona que identifican el respeto, no 




en forma de león con un color específico y respecto a la convivencia se han visto avances 
importantes.  
2. La docente que tiene a su cargo el grado de primero primaria expone la importancia que 
ha tenido el manejo del muro del comportamiento para sus estudiantes, ya que su 
dinámica consistió en relacionar dos personajes que representan el comportamiento, uno 
de ellos es Temis quien es la jirafa y el otro es el camello llamado Confido, a medida que 
los niños se iban comportando bien, regular o mal, ellos iban subiendo o bajando del muro 
los personajes, evidenciando aspectos de confianza y justicia, reflejando el 
comportamiento de cada estudiante en el muro e identificando cada niño el avance en su 
conducta. 
3. La docente de Preescolar hizo énfasis en el valor del civismo y la bondad, trabajando 
actitudes negativas relacionadas con el egoísmo y la envidia, creando actividades para 
enseñarles a los niños sobre la bondad, presentándose situaciones donde un compañero se 
caía en un partido, sus compañeros lo ayudaron a levantar, le preguntaron si se encontraba 
bien. En el restaurante los niños aprendieron a compartir su comida entre ellos mismos 
trabajando el bienestar común del grupo, reconocían con que mascota se relacionaba su 
actuación. Cada actividad realizada cobro valor para los niños porque mejoraron sus 
relaciones intrapersonales y aumentó el interés por el bienestar de los compañeros de aula. 
4. Los estudiantes han mejorado de manera notable el trato hacia los demás, teniendo en 
cuenta que se han trabajado en situaciones de casos reales, implementando estrategias de 
solución que han permitido a su vez que entre los mismos docentes exista mayor 
acercamiento, como un caso de unos niños de primero y segundo que presentaban 




León Augustos como mascota del programa que representa el respeto. Los resultados 
indican que las estrategias cuando son aplicadas funcionan de manera positiva en el 
comportamiento de los estudiantes, siendo más respetuosos entre ellos.  Existe un caso 
particular de un estudiante que fueron aplicadas varias estrategias del programa para 
mejorar el comportamiento violento que tenía con sus compañeros, realizando actividades 
semanales de una hora que incluían lecturas, reflexiones, producción de escritos, cuentos, 
videos entre otros, al cabo de 6 meses aproximadamente se evidenciaron cambios 
positivos en el trato y respeto por los demás, incluso sus logros fueron tan importantes que 
al término de un año el estudiante participaba como monitor de convivencia del aula 
debido a su buen comportamiento.   
5. Los docentes han realizado actividades de civismo representándolo con el color morado, 
haciendo paletas con señales preventivas para utilizarlas en el momento que se encontrara 
un comportamiento indebido en los estudiantes cuando se realizaban actividades en 
espacios diferentes al aula de clases, como el restaurante, el coliseo, los descansos, 
observando comportamientos como el presentado por un estudiante que botaba papeles al 
suelo, dañaba las flores, rayaba paredes, o tenía algún comportamiento inadecuado, se le 
entregaba la paleta indicando que estaba actuando de manera incorrecta y faltando al valor 
del civismo, posteriormente se realizaba la correspondiente reflexión  en el aula 
complementando con una lectura especifica de los libros dados por el programa.  En los 
grados primero y segundo se trabajó el valor del civismo articulándolo con la asignatura 
de sociales, mediante lecturas, reflexiones, juegos de roles y en elecciones de personero, 
realizando campañas como es "mi voto cuenta" con anuncios y papelería correspondiente 




presentado cambios en los estudiantes respecto al cuidado del parque y el restaurante, 
identificando que han dejado de arrojar papeles al suelo, se ha disminuido el uso indebido 
del agua en los baños, en el desperdicio de comida, todos estos cambios se han dado 
gracias al programa que ha generado conciencia en los niños basado en el valor de 
civismo, permitiendo fomentar la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente en el 
colegio, aula, restaurante y básicamente en los espacios que comparten entre ellos 
mismos.  
6. Los docentes consideran que los estudiantes son más independientes en la toma de 
decisiones gracias al programa, como en el caso de segundo grado los estudiantes tenían 
actitudes impulsivas antes de la implementación del Character Counts, lo cual permitió 
crear conciencia y autocontrol en sus actitudes, en ese grado escolar los estudiantes se 
quedaban solos en el aula de clases y no tenían control de su comportamiento, al tener el 
acompañamiento de las mascotas se evidencia que se han fortalecido los valores en los 
estudiantes. En el caso de los niños de preescolar es difícil determinar la toma de 
decisiones por la edad en la que se encuentran, sin embargo, se forman en el carácter 
como los demás estudiantes, observándose cambios positivos en el comportamiento y 
relaciones entre pares, esto podría indicar que están tomando buenas decisiones sin actuar 
de manera impulsiva. En el aula de clases se hace énfasis en el juego de roles con las 
mascotas que representan cada valor, por ejemplo, se plantearon preguntas a los niños: 
¿qué haría tal mascota ante esta situación?, ¿cómo crees que Kupa lo soluciona? o ¿cómo 
ayudaría Temis a su compañero? en fin, situaciones que permiten la reflexión en los niños 
tratando de solucionar esos planteamientos, teniendo en cuenta el papel que desempeña 




7. En el grado primero los estudiantes establecieron la importancia de tomar buenas 
decisiones mediante estrategias aplicadas del programa como son lecturas y cuentos 
reflexivos, sin embargo los niños han podido identificar cuáles de sus decisiones son 
buenas y cuales son malas, se observa que han mejorado aquellas actitudes que antes eran 
impulsivas, ahora son más conscientes de la importancia de sus actitudes  dando 
significado a cada valor como aspecto importante en la vida de ellos, formando su 
carácter.                                                                                                                                            
8. Los docentes coinciden en que el programa Character Counts después de implementado 
mejoró el clima escolar, el comportamiento de los estudiantes tuvo cambios positivos en 
especial en valores como el respeto entre pares y con los adultos, adquiriendo actitudes de 
respeto, de bondad y ayudando a los compañeros, y han aprendido a ser más reflexivos 
ante situaciones de conflicto.   
9. Respecto a la percepción que tienen los docentes acerca de los cambios generados en el 
clima escolar con la implementación del programa, se puede mencionar que la institución 
inicialmente trabajó en valores cooperativos, los cuales han sido incorporados en el 
programa Character Counts, dado que se encuentran incluidos en la asignatura de ética y 
religión, también se ha evidenciado reducción de casos de problemas  de convivencia en el 
aula de clases, los niños han aprendido de manera autónoma a solucionar sus conflictos, el 
director de sección ha apoyado en este sentido en la realización de actividades que hacen 








4.4 Triangulación de los datos en las fortalezas y debilidades de las estrategias 
desarrolladas 
 
4.4.1 Perfil del estudiante 




En el manual de convivencia se establecen los pilares éticos de las decisiones en el artículo 
8, como perfil de concepción ética formando el carácter, la forma de ser y actuar donde 
gobiernen los seis pilares del programa Character Counts en las decisiones de la comunidad 
educativa de la institución educativa Gimnasio Los Pinos.  El director de sección considera que 
la institución educativa se encuentra en el proceso de generar cambios en el perfil del estudiante 
Gimnapino, por que se están implementando las estrategias del programa Character Counts,  
claro está que según el manual de convivencia el perfil del estudiante se forma a través de once 




SUBCATEGORIA PREGUNTAS A DIRECTOR DE SECCION PREGUNTAS A JEFE DE ÁREA PREGUNTAS DOCENTES
19. ¿Conoce usted el perfil del estudiante Gimnapino 
estipulado en el  manual de convivencia?
20. Cree ud que la implementación del programa ha 
generado  cambios en el perfil del estudiante 
Gimnapino?  
18. Cree ud que ¿Las estrategias de  implementación 
del programa C.C le han apuntado a la formación del 
carácter en el estudiante? 
(De ser afirmativa la respuesta)¿De qué manera? 
21. ¿Las estrategias de  implementación del programa 
C.C  le han apuntado a la formación del carácter en el  
estudiante? ¿De qué manera? 
3. Determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias implementadas para el desarrollo del programa en la institución.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS.
1. Perfil  del 
estudiante 
15. ¿Cómo esta articulado el currículo 
de su área con el perfil de estudiante 
Gimnapino?
17. ¿Considera que  las estrategias implementadas 
para el desarrollo del programa C.C generan cambios 




analizar en los estudiantes de grado once su comportamiento y formación tanto de valores y el 
carácter. Respecto a la formación del carácter en el estudiante, la institución ha estado trabajando 
en implementar las estrategias del Character Counts, todo con el propósito que los estudiantes 
adquieran actitudes de comportamiento apropiados de tal manera que se generen cambios 
imborrables en sus vidas, en su carácter y toma de decisiones. El jefe de área no responde a la 
articulación del currículo porque no los puede evidenciar en el aula de clases y los docentes no 




4.4.2 Apropiación del programa por parte de los docentes  
 




El director menciona que ha observado en algunos docentes la apropiación de las estrategias 
del programa siguiendo las directrices dadas por el colegio, unos han tenido actitudes positivas 




SUBCATEGORIA PREGUNTAS A DIRECTOR DE SECCION PREGUNTAS A JEFE DE ÁREA PREGUNTAS DOCENTES
22.  De qué manera el programa le ha ayudado a 
fortalecer procesos  en su práctica pedagógica.
23. Que ventajas y que desventajas ha visto en la 
implementación de las estrategias 
20. Ha identificado compromiso por parte de 
sus docentes para implementar el programa 
en las aulas? 
17. Ha identificado compromiso por 
parte de sus docentes para 
implementar el programa en las aulas? 
24. De que manera las estrategias de 
implementacion del programa le ha fortalecido 
proceso de sus practicas en el aula . 
3. Determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias implementadas para el desarrollo del programa en la institución.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS.
2. Apropiación del 
programa por 
parte de  los 
docentes 
19 Desde su dirección, usted ¿cómo evidencia 
que  los docentes se han apropiado de las 
estrategias de implementación del 
programa?
16. Desde su área ¿Cómo evidencia que  
los docentes se han apropiado de las 





carácter. La institución ha brindado los elementos necesarios a los docentes para que generen sus 
propias estrategias en el aula de clases, siendo un ejercicio muy práctico en la formación de 
valores. El Ministerio de Educación aborda temas de ambiente escolar que son incluidos en el 
programa, por lo tanto, las estrategias aplicadas en conjunto por docentes, padres de familia y 
estudiantes contribuyen al surgimiento de la creatividad de los profesores desarrollando sus 
propias estrategias en la formación de valores en sus aulas de clase. No se ha identificado 
compromiso en la totalidad de los docentes en la implementación del programa porque implica 
para algunos cambios en su propia formación y rutinas de trabajo, sin embargo, el programa 
Character Counts ha generado un impacto positivo en ellos, teniendo como referencia que el 
programa se encuentra en la etapa inicial en la institución, por lo tanto, hasta ahora se están 
adoptando las estrategias que permitan adquirir un compromiso total en todos sus integrantes 
respecto a la formación de valores. 
El jefe de área ha identificado compromiso por parte de los docentes al implementar el 
programa en las aulas de clase, sin embargo, esto ha sido más fácil en los grados de primaria al 
tener el programa actividades lúdicas y didácticas, a esa edad los niños se dejan orientar mucho 
más que los estudiantes de secundaria, en ellos se emplean metodologías diferentes, por lo tanto, 
se deben aplicar otro tipo de estrategias como videos, seminarios, charlas, que permiten analizar 
situaciones que afectan de manera directa a los jóvenes.   
Los docentes consideran que las estrategias implementadas para el desarrollo del programa 
Character Counts les ayudaron a fortalecer procesos en su quehacer pedagógico por diferentes 
razones:  
1. Un docente menciona que en la asignatura de sociales no ha sido muy fácil incluir el 




pero reconoce que ha sido de gran ayuda como herramienta pedagógica para dar una 
mejor explicación de los temas tratados y a su vez ha permitido que los niños reflexionen 
sobre los pilares que cada personaje representaba, ello ha facilitado que los niños 
relacionen el respeto con el león que es la mascota que representa ese valor y este a su vez 
relacionándolo con la fortaleza, adicionalmente las estrategias han servido para regular el 
comportamiento en los estudiantes, mejorando las relaciones personales en el colegio, con 
la familia y las amistades.  
2. Una docente plantea que la formación en valores y el carácter además de trabajarlos en 
una actividad de clase o en la institución, estos son inherentes a la vida misma, en su caso 
ha sido de gran ayuda por que la ha marcado manera positiva y su vez ha visto el impacto 
positivo en  los estudiantes, observando en los niños que a pesar de su temprana edad han 
aprendido a respetar espacios físicos y personales, todo esto indica que ha mejorado sus 
prácticas pedagógicas por medio de la implementación y planeación formalizada que tiene 
el programa.  
3. Ha sido de gran aporte en lo pedagógico, en la convivencia y en lo académico al 
involucrar a las mascotas con cada pilar del programa en la asignatura matemáticas, ello 
ha generado resultados efectivos en la solución de problemas relacionados con la materia, 
situación que se presenta en las demás asignaturas, por lo tanto estos hacen parte de la 
cotidianidad escolar en los estudiantes,  es decir los niños ya identifican los valores 
representados en cada mascota, de tal manera que puedan valorar su comportamiento y 
carácter. El departamento de psicología realizó una actividad con los estudiantes sobre 
situaciones de conflictos existentes en la casa, también tratando asuntos delicados como la 




dificultades sobre el respeto corporal sobre las partes privadas, elaboró una actividad 
consistente en vestir a un león colocando como ejemplo los valores de respeto y valor que 
tiene el cuerpo en cada ser humano, siendo esta una actividad de gran ayuda para 
fortalecer desde la parte pedagógica un tema difícil de abordar.   
4. La parte académica y la convivencia se han beneficiado con las estrategias del programa 
Character counts, ya que una de las actividades realizadas consistía en votar por cada una 
de las mascotas con el pilar que representa, obteniendo mayor punto el respeto. La 
votación se hizo basado en una paloma que los niños coloreaban de acuerdo al color que 
representaba cada valor, y después realizaban su voto eligiendo la mascota de su 
preferencia y a su vez el valor.  La actividad finaliza con una socialización donde los 
niños exponen los motivos por que votaron por cada valor, una de las expresiones de los 
estudiantes fue que el respeto se daba desde que se llegaba puntualmente al salón, 
igualmente el respeto se da al estar organizados con todos los elementos de trabajo sobre 
la mesa, al llegar un adulto y saludar amablemente, es el caso del director de sección que 
diariamente llegaba al salón a saludarlos, además de realizar una reflexión de algún valor. 
También han aprendido los estudiantes a tener respeto con las instalaciones de la 
institución. 
 
Respecto a las fortalezas y debilidades que ha tenido la implementación del programa 
Character Counts en el aula, los docentes mencionan: 
1. Como fortaleza se identifica la existencia de una inducción y presentación del programa a 
los docentes, sin embargo, es importante involucrar a los padres de familia en el 




dando la significancia que tiene cada valor, aplicando estrategias en la familia que 
permitan reforzar aspectos importantes del programa. En ocasiones los niños eran quienes 
explicaban a los padres de familia lo que implicaba cada valor para desarrollar ciertas 
actividades que se dejaban para realizar en la casa, de tal forma que sea fortalecida la 
formación en valores y carácter.   
2. Un docente menciona que, a pesar de aplicar estrategias específicas, hace falta material 
para compartir con sus colegas; cada docente implementó sus estrategias en el aula, sin 
embargo, es necesario realizar más reuniones abordadas desde la dirección de sección 
para reforzar el programa y el trabajo en el aula de clase, ya que el programa fue 
entregado a cada docente y se ha manejado de manera particular. 
3. Dentro de las debilidades que se han percibido del programa se evidencia su falta de 
trazabilidad, ya que el trabajo y su ejecución ha sido realizado exclusivamente por 
algunos docentes. En educación física, música, y en artes no tuvo mayor trascendencia el 
programa, siendo necesario sea incluido en esas materias para que se dé una formación 
integral del programa en los estudiantes, porque las estrategias son necesarias para 
prevenir comportamientos inadecuados y así resaltar cada valor en todas sus actividades 
escolares.  Falta mayor implementación del programa dentro del currículo del colegio en 





4.4.3 Estrategias de sostenibilidad  




Dentro de las estrategias de sostenibilidad el director de sección menciona algunas fortalezas 
y debilidades que tiene la implementación del programa Character Counts, considerando como 
gran fortaleza que el programa tiene diferentes modalidades para aplicarlo en el aula de clases y 
fuera de esta, siendo muy manejable y práctico para  los docentes al generar diferentes 
estrategias, aunque se puede considerar como una debilidad, ya que al no tener una secuencia de 
trabajo en la formación de valores se puede dispersar la información que se entrega a los 
estudiantes. Parte de las oportunidades de mejora se encuentran el presupuesto que permita 
realizar actividades institucionales, en el aula y con los padres de familia; vale la pena aclarar 
que el presupuesto no se asocia exclusivamente al aspecto económico, también es importante por 
parte de los directivos se generen cambios en la forma de pensar, opinar, y actuar, trabajando en 




SUBCATEGORIA PREGUNTAS A DIRECTOR DE SECCION PREGUNTAS A JEFE DE ÁREA PREGUNTAS DOCENTES
21.  ¿Qué fortalezas y debilidades, se han 
tenido en las estrategias de  implementación 
del  programa C.C en su  sección?
26. ¿Qué fortalezas y debilidades se han tenido en las 
estrategias que se han implementado en relación 
con el programa?. 
22. Mencione algunas oportunidades de 
mejora  que desde su sección  se podrían 
aplicar para favorecer el desarrollo del 
programa en la institución.
27. ¿Qué estrategias de sostenibilidad se han creado desde 
la dirección de sección para que el programa se siga  
desarrollando  óptimamente en la primera sección?
23. ¿Qué estrategias de sostenibilidad se han 
creado desde la dirección de sección   para 
que el programa se siga  desarrollando  
óptimamente en la primera sección?
19. Mencione algunas oportunidades 
de mejora  que desde su sección  se 
podrían aplicar para favorecer el 
desarrollo del programa en la 
institución.
28. Mencione algunas oportunidades de mejoramiento 
que desde su aula se podrían aplicar para favorecer 
 el desarrollo del programa en la institución.
29.  ¿Qué ventajas ha visto con la implementación? 
De que manera las estrategias de implementación del 
programa le ha fortalecido procesos de su practica en el 
aula 
18. Hasta el momento ¿Que fortalezas 
y debilidades, ha tenido el proceso de 
implementación del programa C.C en 
su área?
3. Determinar las fortalezas y debilidades de las estrategias implementadas para el desarrollo del programa en la institución.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS.





herramientas que hacen parte del programa, permitiendo cumplir cada uno de los objetivos de las 
actividades que se deben desarrollar. Otra oportunidad de mejora es extender y hacer partícipe a 
toda la comunidad Gimnapina, que incluye a los padres de familia, orientadores, personal de 
aseo y vigilancia, ya que no conocen como funciona el programa de formación en valores, y todo 
eso les puede servir en la vida personal y familiar en cada uno de ellos. 
Respecto a las estrategias de sostenibilidad estas no se han creado por parte de la dirección 
de sección, no existe un presupuesto para ello, para que se pueda establecer en el tiempo en 
programa es necesario se perdure por lo menos durante una generación, es decir once años, para 
que los estudiantes terminen sus estudios de básica primaria y media, además se debe contemplar 
que anualmente debe existir una programación de la ejecución del programa, en ese sentido al 
identificar este déficit en la sostenibilidad se convierte en una oportunidad de mejora a corregir. 
Como parte de las estrategias de sostenibilidad que mencionó la jefe de área respecto a las 
fortalezas y debilidades se encuentran que la formación en valores les permite a todos los 
involucrados en el programa Character Counts mantenerlos en la cotidianidad de sus vidas, 
además de crear en cada persona una capacidad de sensibilización personal.  Frente a las 
debilidades se pueden encontrar la limitación de espacios, debido a la rigurosidad y exigencia del 
proyecto curricular esto genera que no se logré dedicar más tiempo al programa afectando en 
parte la formación en valores y carácter a los estudiantes y la comunidad educativa por no poder 
realizarse un seguimiento permanente.  
La jefe de área manifiesta que dentro de las oportunidades de mejora se encuentra el 
compromiso en el aspecto del quehacer humano, en lo ético, en asignatura como sociales, 
religión, ya que cuentan con elementos que se pueden aprovechar al máximo como recursos que 




Según los docentes al evaluar las estrategias de sostenibilidad refieren a que han existido 
cambios en las direcciones de secciones y el rector, por lo tanto el programa puede ser que no 
tenga suficiente trascendencia de la que debería tener, dado que el director que capacito al 
personal y desarrollo el programa en la sección ya no se va a encontrar con la institución en el 
próximo periodo académico y el hecho de contar con un nuevo rector puede ser que realice 
cambios con el programa Character Counts que interrumpa dar continuidad a lo planeada 












El trabajo de investigación relacionado con la formación en valores y el carácter ha 
permitido analizar las estrategias implementadas para el desarrollo del programa Character 
Counts en la primera sección institución educativa Gimnasio Los Pinos, encontrando lo 
siguiente:  
1. Frente a la pregunta de investigación se pudo establecer que las estrategias que se han 
implementado para el desarrollo de programa CHARACTER COUNTS (El Carácter 
Cuenta), en la primera sección de la institución educativa Gimnasio Los Pinos, han sido 
fundamentales para que los estudiantes conozcan el significado y la importancia que tiene 
adquirir comportamientos y hábitos adecuados que contribuyen a su formación personal y 
educativa, teniendo en cuenta que se hizo uso de herramientas que el programa suministra 
para dar a conocer cada uno de los pilares del carácter, siendo estos representados por una 
mascota, valores como la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la 
bondad y el civismo, encontrando como estrategias el uso de peluches, colores, títeres, 
murales en las aulas de clase, lecturas de libros, videos, entre otras, creando espacios de 
interactividad con los estudiantes, quienes adoptaron de manera positiva estas 
herramientas en el desarrollo de las clases, a partir de las guías que se entregaron en la 
fase de implementación del programa. 
2. En la implementación del programa se establecieron tres fases denominadas fase de 
sensibilización, fase de inducción y fase de aplicación. Inicialmente se llevó a cabo una 




algunas guías suministradas en reuniones, sin que necesariamente se surtieran como 
capacitaciones, lo cual hace parte de la forma como el programa tiene definido en sus 
parámetros crear las expectativas en el profesor, con el fin que indaguen, busquen 
información y que desde la documentación se posibilite el dinamismo en las estrategias 
que van a implementar.  En la fase de inducción se dieron a conocer videos, guías, entre 
otras, que hicieran parte del material de programa, para generar las estrategias basadas en 
un plan de trabajo a realizar tanto en las aulas de clase como en fechas institucionales, 
dicho programa fue planificado para que mensualmente se resaltara un valor, desde allí los 
docentes procedían a diseñar las estrategias que permitieron llegar a la fase de aplicación. 
Finalmente, la aplicación consistió en usar estrategias como son peluches, colores, títeres, 
murales en las aulas de clase, lecturas de libros, con dicho material los docentes 
desarrollaron actividades como fueron otorgarle un color a un valor determinado y a su 
vez relacionándolo con una mascota ya definida por el programa.  A los estudiantes se les 
estimulaba en actividades para que aplicaran dichos valores, de tal manera que 
implementaban un sistema de recompensa cuando el estudiante aplicaba de forma correcta 
el valor, así mismo cuando el estudiante contrariaba algún valor ellos mismos debían 
analizar el comportamiento que los llevó a atentar contra ese valor y buscar desde las 
estrategias la manera de no repetir nuevamente dicha acción, esto facilitó que los 
estudiantes crearan conciencia de la situación, su pudo desde allí crear un mejor entorno 
académico, es decir, hubo múltiples situaciones que fueron abordadas desde las estrategias 
del programa pudiendo superarlas. Todo lo anterior, permitió establecer la relación entre 





3. Respecto al Clima escolar se evidenció con la implementación del programa Character 
counts en la primera sección del Gimnasio Los Pinos mejoría en el comportamiento de los 
estudiantes y en la resolución de los conflictos. Desde que el programa se empezó a 
ejecutar desde los seis pilares del carácter, ha impactado positivamente en los estudiantes, 
en el entendido que tienen una noción más clara del reconocimiento de sí mismos como 
sujetos de derechos y obligaciones, además se han presentado la resolución de conflictos 
en el transcurso del periodo escolar haciendo uso de alternativas de solución donde los  
estudiantes reconocen que se cometieron errores, evidenciándose que el programa ha 
facilitado los medios a los estudiantes en la toma de decisiones, ya que el hecho de 
fortalecer los valores incide en acrecentamiento del carácter desde temprana edad. 
4. Respecto a las fortalezas y debilidades de las estrategias implementadas para el desarrollo 
del programa en la institución, se constataron como fortalezas:  
a) El programa Character Counts permitió que los estudiantes de la institución educativa 
Gimnasio Los Pinos, conocieran los pilares del carácter que integran algunos valores 
fundamentales en el ser humano y a su vez percibieran la importancia que tienen en las 
relaciones personales, en la convivencia escolar, familiar y en su entorno. 
b) El hecho que los profesores de manera autónoma pudiesen ejecutar el programa, 
repercutió en la apropiación del mismo por parte ellos, lo cual es benéfico para los 
estudiantes en el sentido que los docentes buscan las maneras de contribuir en los 
valores de ellos y en la formación del carácter, facilitando a su vez su labor pedagógica 
y formativa. 
c) Debido a la implementación del programa Character Counts se evidenciaron aspectos 




comportamiento de los estudiantes como el reconocimiento de sí mismos, la resolución 
de conflictos y la toma de decisiones.  
d) Fue socializado el programa con los padres de familia involucrándolos con en el 
programa Character Counts ya que su ejemplo repercute en el niño y por ello se 
desarrollaron actividades para realizarlas en el colegio y continuarlas en los hogares.  
 
Respecto a las debilidades detectadas en el trabajo desarrollado, se establecen las siguientes:   
a) Los profesores no tuvieron la posibilidad de recibir capacitaciones en el conocimiento 
del programa Character Counts, situación que impidió desarrollar de una manera 
óptima cada una de las estrategias establecidas en las guías del programa.  
b) Se evidenció que no todos los docentes ejecutaron el programa de la mejor manera, 
teniendo como fundamento que su labor académica la han centrado en pedagogías 
tradicionales, situación que para ellos demanda un trabajo adicional al asignado en sus 
labores normales.  
c) En el desarrollo del programa Character Counts en el  Gimnasio Los Pinos se constató 
falta de diversos recursos para la ejecución del programa, ya que los profesores 
contaron con pocas herramientas, teniendo la necesidad de contar con espacios 
adecuados, materiales, presupuesto y además el hecho de haberse conocido el programa 
de manera ambigua por parte de los profesores genera un desconocimiento amplio de 
todos los aspectos que hacen parte del programa, situación que fue regularmente 







Dentro de las recomendaciones de mejoramiento para el desarrollo de las estrategias de 
implementación del programa Character Counts se proponen las siguientes: 
 
a) Es fundamental que el programa Character Counts sea sostenible en la institución 
educativa Gimnasio Los Pinos, para que los pilares del carácter se mantengan presentes 
en sus estudiantes en su vida académica y personal, apropiándose de cada uno del 
significado que tienen los pilares del carácter que implican una noción general de los 
aspectos positivos que rodean al ser humano, así como el impacto que el programa 
genera en los integrantes de la comunidad académica, esencialmente en los profesores 
por su función pedagógica que integra las estrategias para que el programa tenga la 
fortaleza de ser replicado por los estudiantes en los diferentes entornos de su vida, 
incluyendo el familiar donde se vincula a los padres de familia, como parte de la 
formación de sus hijos.  
b) Es importante que la institución programe capacitaciones con el fin de profundizar en 
el programa Character Counts, teniendo en cuenta los buenos resultados que se han 
obtenido luego de su fase de implementación, siendo significativo se integre a todos los 
docentes en la formación idónea del programa y al cotejarlo con su experiencia, puedan 
formular entre ellos el fortalecimiento de las estrategias que conocen y crear algunas 





c) Desde el programa Character Counts se evidenciaron aspectos positivos en el clima 
escolar, por tal motivo el Gimnasio Los Pinos debe establecer como política 
institucional en el manejo de la disciplina y la conducta, los parámetros regulados 
desde el programa para que los estudiantes desarrollen pautas eficientes en su 
comportamiento a través del reconocimiento de sí mismos, la resolución de conflictos y 
la toma de decisiones.  
d) Es necesario que el programa sea implementado en la totalidad de las asignaturas, sin 
limitarlas a las que actualmente están inmersas, de tal forma que todos los docentes 
estén alineados en la formación de valores de los estudiantes.  
e) Explicar a los profesores que no han acogido favorablemente el programa la 
importancia que merece la formación en valores y carácter, haciéndoles entender que 
en otras asignaturas los resultados han sido positivos en situaciones relacionadas con la 
academia, el clima escolar y el comportamiento de los estudiantes, lo cual podría ser 
desarrollado desde actividades interactivas con personal adscrito al programa y con los 
profesores que ya lo han ejecutado, quienes pueden desde su experiencia aportar las 
vivencias que existían antes del programa y luego de implementadas.  
f) El Gimnasio Los Pinos debe establecer como parte de sus políticas institucionales la 
sostenibilidad del programa y desde allí la gestión de los diferentes recursos que 
implican el desarrollo óptimo del mismo, para que los profesores puedan contar con las 
herramientas de trabajo suficientes para que todas las estrategias sean implementadas, 
involucrando a los padres de familia en actividades programadas que estimulen a los 




g) De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados se puede establecer en la fase 
de sensibilización que no existen directrices claras, precisas, tampoco una coordinación 
que permita identificar los objetivos que tiene el programa Character Counts, en ese 
sentido es necesario que exista una metodología adecuada para que todos los miembros 
que componen el cuerpo directivo y docente se involucren en la formación en valores, 
para suministrar esta herramienta a los estudiantes de la institución.  
 
5.3 Limitaciones del estudio 
 
Se encontraron como limitaciones en el ejercicio del trabajo de investigación desarrollado en 
la institución educativa Gimnasio Los Pinos, debido a la falta de claridad en las respuestas dadas 
por parte de los encuestados, además no todos los docentes respondieron a las preguntas 
planteadas dificultando en parte el análisis de los resultados, en parte se dieron respuestas que 
contrariaban las fijadas por otros, sin embargo, se lograron identificar puntos en común para 
analizar la información; así mismo, no se pudo encontrar un marco de antecedentes relacionado 
de manera directa con el programa Character Counts, que permitiera reforzar lo abordado en el 
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